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QUE SUFRAN DE 
DOLORES DE CAB2ZA, REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN EaíSAYAR
EL &NMGESiCO “ BíSOY„UN SELLO 30 CEN UMOS 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO g.76 PTAS
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JUEVES lADEtlBtH
¡Wo m ás dolores de muelas!
q r : im  b u i x i r  ‘ b b @ o y ,
E L IX IR  BESO Y, cura dolores de muejas, Gingivitis, 
Estomatitis y «demás inflamaciones de la boca.
E L IX IR  BESO Y , impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
F rasco  dos p e se ta s .—F ra sc o  de  en say o  75 cén tim o s
T O S




FRASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguerías
- LA : FABRIL MALAGÜEÑA !
Pábriófi de EBOsáico» hidráulicos y piedra artificial, premiadó con medálla de oro en vatisr 
exposiciones - Case fundada en 1884. Jj* más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depésítc/Se cementos y cales hidráulicas de las mejores maifc^ ,
/ ’ JO S E L É m A L G O  'ESFILBOBA.' "
EXPOSipON s : M A L A G A  • • FABRICAM arques d e ja rlo s, 12 a a  G A . . PF/ERTO, 2
Especialidades. ~ ----  .1J . t^UJCsJtViV,BaIdofi8s ixniiacién a ^ar^üles y lEOSálco toffieao : Zócalos de relieve coa 
paten^ de invención; Gran variedad en losetas para geeras y oeméatog
rTsrnariiisiiisiii ii'iiTíi 11 ii Tn-nrrrmrani'liníiii V ■! lii
I I
EL PREMIO M AYO R
EN
LA PALMA
f  mayor importancia de las regiones 
yfT qu© más psijuicios han de sufrir por
^  f l
M á r t i r e s ,  2 7 . - ^ ^ l a g “a
Grandes premios em ^ o C O L A T E S  
elaborados a brazof con los mejores 
productos.
Probadlos y  os robustecerá  
no tab lem ente
ájmmmmoimíaamtmisfaeamut^
LAS UONSEGÜENCIAS
Muchas veces hemos llaoaado la
la prohibición de importar en laglate- 
rra su» frutos, se quejan ahora am arga­
mente ios productores y exportadores 
de que tal cosa suceda y acosan al 
Gobierno psra que gettiQne e inter 
venga con el de aquella nación, a fin 
de que la ruinosa medida para España 
/  no se lleve a efecto.
Y hay que preguntar: lo que los es 
pañoles germanófi*os y anglófobos han 
Venido haciendo y hacen todavía con 
sus propagandas habladas y escritas 
¿nos da derecho a pedir a Inglaterra 
favores y consideracioueg?
Todo esto debió preverse antes, si en 
f España hubiera presidido la menor 
, noción de pn^dencia y sentido cqmün. 
Con tiempo se debería haber tenido
P eíii  Raíais i
Sáceióa coafínua de 5 a 12 de ía noche. 
Prograuas «acogido. ¡.̂
Gran éxito d® is gracioeísiiaa cemeJia 
en do.s'aarUs 
EL ORGULLO
GONDÜÍSE AL ABISMO 
Exito gísn.iííoso >l5?-t® may iutí.'fi.¥-saí9 
■cint»-’fia'8>ée-MU®vo .■«« 3 ri---n*s», tiluHsda
TRAGICA MISION
Exito Óf la>í3yívt« iSsinítíia MFste? 
Pfíscsof ;' PáléfiS 3 plég.; Botícss, 0 30;; 
GáfersL 0 15; Méáíss, 0 10.
3 “ y 4 ">piso4ió Je 1« sups^r-
paíioÉÍa i-L i m*aádxi'. reía.»
P  :% 'S G I I A L I K I
Situado en í* Alameda de Carlos H*«« al Bxnco , • „
Steoión contiuu» de seis y media a 12 noche-Hoy Jueves preg a _ y
exlraordinario.—ESTRENO de la hermosa cinta «Era un c«b»U«rci, EXUU «« u  
extraordinaria «Reyisía Pathé 359» qua cada día viene márinGrmada cncvoéadeB deí nanudo eutrrib, EXITO de las grendioses pelícuits
JL orillas del Ise r
maravillosa y cotos»! cinta que hoy se proyecta por segunda y úiíima vez, y es 
msgRÍfic-03 episodios 13 y 14 de la monumental película
L as p e r ip e c ia s  d e  P a u lin a
Precios: Preferéücie. 0 30.—Ganeral, 0‘15.-Medies genereles, 0 10
% salón Victona Engenta
t  Hoy de 5 de l* ísráa a 12 á® la noche
G S l S ó  á .  1* J « B  p.lieul. 
Geumónf. ^
•EL VIEJO (3 actos)_
Gran éxito de ía prnefeM comed» 
RARO PARECIDO (2 acto») 
»La gran bataU» de Carenoy», 14 señó
de ia guerra enrope*. n qn-
Precios: Plateas, 2; Praferencia, 0 dU,
General, 015; Medía, OTO. . .
V Mañana sansaciona! acontecimientc.
EL JUDIO ERRANTE
O .  O .  IV I.
S  L . E  1 ^  O  F l
 wv»c/t9; ij.->uuv9 XidUJlAlaU Xa V-/vJiX vXXijyv. .«w vv ucxi XXnXIvx cliXuU
atención do Ies poderes públicos y dé f en cuenta que había de llegar el mo. 
la opinión sensata, acerca d-3 lo» psli- — — - - -  - - -  ------ ’ —
groa qué había de acarrear al paíS 'la 
desatentada, irracionál y antipatrióti­
ca campaña germanófila emprendida 
por los periódicos y los elementos 
r«accionarioa.
Y menos mal, deciamof, si esa cam ­
paña se redujera a defender solamente 
a  los imperios centrales; pero en que, 
uo conformes con eso, se han lanzado 
a  escribir y  a predicar los mayores 
horrores, las invectivas más absurda», 
las injurias y  calumnias más soeces 
contra los pueblos aliados, e@pecia?> 
m ente contra Francia e Inglaterra, que 
son loa que con mayores perjuicios 
para nosotros podrían tomarjrepresá • 
lias y  con los que, por todos concep - 
tos, nos convenía estar en mejores re­
laciones.
Sobre este tama, en infinidad de tra^ 
bajos que, segaram snta, recordarán 
nuestros lectores, hemos aducido ra ­
zones encaminadas a demostrar que 
era una insensatez, una locura preten­
der, de ningún modo, ligar la suerte 
de España a la política guerrera de 
Alemania, porque todos nuestros,in­
tereses, lo mismo los de orden moral 
que loa materiales, estaban ya y de 
bían estar siempre ligados con loa de 
los pueblos, que son nuestros vecinos 
en la frontera y en el Mediterráneo.
Ni para ahora ni para luego podía 
mos esperar nada bueno ni malo de 
Alemania y de Austria, en tanto que 
de Francia y de Inglaterra., podíamos 
esperar, en el presente y en el porve 
nir, mucho bueno o mucho malo, se 
gún fueran nuestras relaciones coa 
ellas y los motivos que tuvieran para 
estar satisfechas o . descontentas de 
nuestra conducta.
Entendíamos y seguimos entendien ­
do, no sólo por ideas, sino también 
por interés y por patriotismo, que 
nusstra conducta, aun dentro de la 
‘ neutralidad, ha debido ser de abierta, 
de franca, de declarada adhesión h a­
cíalas naciones aliada», procediendo 
todos en forma que no hubiera habido 
ni en Francia n? en Inglaterra la me 
ñor duda, el más pequeño recelo de 
nuestras sitnpatíaa y  amistad, y no só­
lo de parte del Gobierno, sino tam • 
bién de todo el país.
Esto no se ha hecho; el elemento de 
las derechas de la política española y 
una gran parte de la prensa, se han |  
declarado, no solamsrite gsrmanófilos |  
a todo trance, sino antialiadófilos ra- " 
biosos y ello, naturalmente, ha tenido 
que causar pésimo ef ecto on estos pai • 
ses, que debían esperar otra actitud y 
conducta de la generalidad de la opi­
nión de España. No tjueremos exami ■ 
nar si esa actitud de nuestros ©kmen- 
tos reaccionarios y  clericales enTavor 
de los imperios es por razón de fana­
tismo autoritario y absolutista y por 
odio a los ideales de libertad y si la 
campaña de la prensa tiene más de in­
teresada y utilitaria que de otra cosa, 
por que de esto lo que ya se ha dicho 
contituye una vergüenza; pero lo cier­
to es que así ha sucedido: que las de­
rechas españolas y la mayoría de la 
prensa periódica son germanófilas, y 
que de esto, y de un modo lamentable 
y perjudicial para España, vamos a 
tocar ías consecuencia».
'  Hoy ya tenemos como tema de pal 
pitante actualidad, el clamor inmenso 
de las poblaciones levantinas y medi­
terráneas, que se dan por arruinadas y 
sumidas en la miseria, por el solo he 
cho de quo Inglaterra prohíba la im 
portación en su territorio de lo» frutos 
de nuestra producción, que sienípre 
han hallado en los mercados ingleses 
su más segura colocación. .
De Valencia y de Murcia, de Mala 
ga y de Almería, que citamos sola­
mente para designar las capitales ds
mentó en qua-nos faltase el carbón 
para todas laa industrias; que vendrían 
las épocas da recolectar y vender 
nuéitros frutos de expbrtaclón; y qua 
ni iá venta dél combúatible mineral tíi 
la compra de esos frutos se lo podía­
mos pedir a Alemania, y sí tendría- 
mo* que pedirlo a loglaterra.
Da esa imprevisión estamos tocan­
do ya las consecuencias, si lo que In­
glaterra haca, además de extremar el 
bloqueo da sus enemigos, es , ejercer 
represalias con los neutrales de dudo 
sa amistad.
Es lo qua España tiene ya que agra 
decer a ese elemento y a esos periódi­
co» gérmanófi'oi y antipatrióticos qua 
tanto Sí han esforzado por malquistar ■; 
nos con las-naciones que, eñ él caso 
de represalias, tanto» y tan graves 
malea y perjuicios pueden causarnos.
C«si!l CialuüciSa
Por la presente se convoca a los se- |  
ñores que componen el Comité de Con - í 
junción republicáno-socialiita, para ■ 
que aaistán hoy Jueves, a ia» nueve de |  
la noche, á la reunión que se celebrará |  
en la Redacción de E l P opular, para |  
tratar de asuntos urgentes y de inte- |  
té%~~Pedro A, Armasa. I
ps« Jss( Bflncart
Ka hiitdia e» el éía da ayar, a las 5 de ia tarde
F l ,  i .  R -
Sa viuda, sus císíes dos José Cssanove y ¿en Francisco y ¿cisás 
parieaias,
SUPLICAN s sus amigos ss sirvan enccmeuásr 
» Dios .0? «Ima ¿el fiaaéo y esístan al sepelio d© su 
csíávgr, hoy a las S9Ís d© I» tsrda es,®! c«mer.t®río 
de Miguel, por cuyo fivor Isa qu^dsíáa
recor^ocí^'S,- ;
Lo de Montenegro
En líalift ssbexLy» « qué; atsuers» rís,- 
picto a la comadia montsaogrin». Los 
austriieos «firman qu« Montsnogro ha 
ctpítulado. Lss autoriíladís rsspousáblss 
mont*negrin*s—9I r«y, «i prásiáeut® del 
Conssjo, ®i mmistro de N sgocios extran- 
jefos—lo ¿«smieuten de manera; citsgó
U Giornale d‘Italia ha puesto fin al 
•mbroílo, revelando la verdad de ,!o ocu­
rrido. .
El general Martincwlích se ha retirado 






S EÑ O R I T i
Falleció el día 7 del corriente,
d̂espuésd0Tecibí7’ tos auxilios ospivituale  ̂
la bendición de. Su Santidad
( E L F O .
Mañan» Viernes 11 circulará el 
jubileo extraordinario en la Parro­
quia de San Juan. Todas las misas 
que sé celebren serán en sufragio 
por el alma dé la finada. La misa 
cantada será a las diez y a la misma 
hora en el altar del Sagrario, la de 
San Juan de Letrán.
Sus padres, abuela y hermanos, 
SUPLICAN a BUS amigos 
la asistencia a algunos de 
estos piadosos actos.
Nuestro Exorno, e limo. Prelado 
concede cincuenta días de indulgen­
cia por cada acto de piedad que se 
practique en sufragio de la difunta.
Acordada por la Juventud Republicana la celebración de un banquete en 
honor de nuestros querido» correligionario» don Pedro A , Armasa Ochando- 
re n ay d o n  Pedro Gómez Chaix, como homenaje da respeto y cariño por el 
honrado cumplimiento en loa diferentes cargo» que les confirió el partido, y 
al mismo tiempo en conmemoración del 11 de Febrero de 1873, se pone en 
conocimiento de todos los correligionarios, que dicho acto tendrá lugar el 
Domingo 13 del corriente, a las doce de la mañana, en los jardines del 
hotel Hernán Cortés.
El rey Nicolás 1 de Montenegro
El rey y so Gobierno, s«Ivo ¿os minis­
tros y v*ríos jsffs que partsnecían paî ‘ 
tido su&tréfílo y se quédsren sh' Cstiñs, 
fuéronsé a Lyon, y lós austriácos, ás 
acuerdo con estos tráasfogts, llevaron a 
cabo la comedia de la rendición y de la 
paz separada. Los ministros y j»fs»s »a 
cuastión fusron investidos del caiáótor de
elación Mfitritesse d* Caridad, d®i Comí-' 
té ejecutivo ¿ai Asilo ¿a María Geisíina. 
del Hogar Español, á«í Rseí Automóvil 
Club, del Cíub Automóvil y del CtsIsQ-áe
dfti s.jaéú ;̂E?átó»rvr imperéc#
recuerdos.
h El conde de Páñ«Iv«r ara cabano c® 
nacímientr; representó ®n el Congreso 
varios distritos da Asturíss y ha muerto 
V siendo senedor vitalicio.
el
Los amigos y oorreligionario. que d«een  retirar tarjeta. 5‘jo  peaeta. |  'j  . —̂ — — — — -  ----- - —   — -  ̂ ^
pueden hacerlo en el local de la Juventud Republicana, Beatas 17.
UN REPARTO
w.!:ieaiia
J u v e a tu d  R e p u b lic a n a
Se advierte a nuestros amigos y co­
rreligionarios que piensen asistir al 
banquete, que se pásen por esta Ju ■ 
ventud, hoy Jueves 10 del corrien 
te, para re tira r sus tarjetas, pues 
siendo crecido el pedido que hay dé 
ellas y numerosas las ya retiradas, es 
muy fácil que el Sábado no podamos 
complacer a los retrasados.
***
Centro repubiloano instructivo obrero 
del,9.° distrito
E ld ia  11 del corriente se verificará 
la inauguración oficial de este centro, 
a ciiyo acto, que promete estar brillan­
tísimo, concurrirán y harán uso de la 
palabra, distinguidas personalidad^ 
dei partido-
Sirva este aviso de invitación a los 
correligionarios que nos quieran hon­
ra r con su asistencia.
Í E E Í mE eE as
I Las doscientas pesetas reunidas por 
I  algunos amigos y corréjigionarios pa- I ra  socorrer al señor Oliveros, y que I éste devolvió al señor Armasa, han si- 
" do invertidas del modo siguiente:
P ara contribuir a la merienda 
de los niños y niñas de las es­
c u e la  republicanas, en la gira 
del día 20 de Febrero. . . .
Por 333 panes de a kilo para li­
mosna a los pobres. . . . .
50
150
T o ta l.................................. 200
Los 333 bonos se han remitido, para 
que hagan el reparto de ellos, a los or­
ganismos y  centros obreros de la Con­
junción republicano socialista, a los se­
ñores que contribúyef óñ a reunir las 
indicadas 200 pesétas y a la prensa lo­
cal.
POR MARTIHEZ BARRIONDEYO
Suscripción en favor del desgracia­
do e ilustre novelista malagueño,señor 
i Martínez Barrionuevo, que se halla 
enfermo en el Hospital civil de Madrid.
Pesetas
Suma anterior . . • .
|D o n  José García Quiza, Jefe 
de V igilancia. . . . . .
S u sc rip c ió n
Hé aquí los fondos r»*e?^uáa¿cs htsla 




vllsgiadaa comunicacionss firroviarias 
convsittido Málaga pusrto comunicación 
comaroio Español con Norte Marruaccs. 
Fínalmant©servicio viajaros transtorna- 
ríss© obligándoles variar ruta habitual 
¿©terminado día síraane.-r-AZuare» N « t»
Servicio ráp ido  New -Y ork Vigo
Tembiéu ss ha recibido sú la Camera 
la siguiente carta ¿el Sr. Gómez Chaix:
«Exemo. Sr. D. José Alvarez Net, Pre- 
sidanté da la Cámara de Comercio, la- 
dustria y Navsgtción.
Mi distinguido amigo: Ha recomenda­
do nuevamente en el ministerio de Fo­
mento el establseimianto de la línea da 
vaporas entre N«wYoik. Vigoy otros 
puertos de España, cuya creación solici­
tó la Cámara de su digna presidencia al 
miemo tiempo que otras Corporaciones 
da diversas provincias marílimes.
Daspués del informa favo reble del 
donar jo Snperior de Fomento, nada so 
ha ectuado en el expediente, por faítA de 
consignación en ei presupuesto de gas­
tos de dicho departamento, y como pare­
ce quo!« rsalizeción del proyaoto exigi­
ría un cepita! de cinco millonas da pese­
tas como subvención d®l Estado, no s»rá 
factible que la mencionada línea pueda 
eStiblec^rs», sin qua al p?oy#oto da pre- 
¿upuestos generales para 1917 se llevo el 
crédito héóssario.
Todo depande, pues, de qu» él mí his­
torio de Fomnato incluya c:óÍilo para al 
citado servido en el proyecto d® pr«- 
supues'o del mismo que ha da presottirT 
se » las Gort̂ f» ea l.° ds M«yo próximo, 
y por si ia Gámera estima que ha síe rá - 
producir su solicitad en lo que a tal ox-
ía petición de armisticio, la rendición, «I 
desarme, etc...
Ya han empezado a llegar a Corfú, 
transportédes desdo Valíoná, los soldaí- 
dos de Montenegro que han abandonado 
su pequeña patria hsróica. Se les enviará 
a Salónica, con los servios, así que des­
cansen ds sus Ltigas. Y cuando los sjér- 
citos de Salónica y Vallona suban hacia 
el norte y errolleh a los búig«ros, los dos 
soberanes exilados, Pedro y Nico ás, en-  ̂


















Bxistenci* síftoriop . .
Afáor-jo Har-foic Fsj^-pdc. 
J jté  Rnfs Moiin's. . . .
Iviigpe’ M .iftírs Lópíz . .
Kiuííi'io M<>.ldocs.1o L^él. 
H í  *yrü-rto Sisb^ríSáiU-
íg m - í í ...................... ....
A-i io N í Y? j Tit Z íinb^'ana
Frft'íí’.ií'Co M.->rÜn Hídslgo. 
-í>Qíor.k<- Gótfícz L’ma . .
Jofó Mifín Bj Iqüc -. . .
Moáí'íío Dísz'Gimóaaz. . 
Mannoí Psrdo Molina. • 
Juan S antia^  Martin. . 
Sáttíí?4o Molina GulióíTOZ. 
José Sánchsz. . . . .
Jusa Gíménsz Molins, . 
Gabriísl Bravo. . . . .
Rgfs«* Díéz Pér^z . , . 
Jo£Ó Síimsróa SiíL-zaj*. .
Total ..............................
Sigue abierta la suscripción.
Los donativos se enviarán al pre­
sidente de la Asociación de la Prensa 
. de Málaga, quien se encarga de remi- 
i  tifies a la señora esposa del infortuna- 1 launto.
— - do escritor. |  Le salude y se reitera
■■gnaavBvtn “*
Aún con energías pera enriquícar con 
nuevos galardones su historial da hom-
tremo se refiere, m© parmito poner «n |  ntiblioo. ha fallecido en Madrid don 
conocimifiiito da usted el estado ¿el |  « 2 %mor», conde de
PíiseFíS . . . . . . 699 30




L os co rreo s  d e  A frica  
Entra U Cámíra y e! S íñjr Gómez 
Chaix, se han afuz«áo ka siguientes te­
legrama»:
«Director Comercio dasearia
saber si supresión vapor corrao MeliHa 
Lunes, préstándog® Gervicio seis días 
restantesssman», cána®. perjuicios. Lu­
nes saldría Almería. Tai®grafi«me.—Gó ■ 
mez Chaix,»
La Cámara contestó anteanoche, inme­
diatamente después de recibir e! anterior 
despacho, con el siguiente:
«Madrid.—Gómsz Chaix.—Hotel Co­
lón.—Per j udicaría grandemente supre­
sión un sólo día correó Meiilla, por re­
sultar inauficients propio servicio aetual 
como demuéstralo hecho dedicarse mis - 
ma travesía tres vapores particulares 
además correos subvencionadcs.quadan - 
do siempra carga retrasada fdilti trans­
portes. Precisa considerar nuestras pri­
sa afecUsimo 
«migo s. Si q. e. m .—Firmado, Pedro 
Gómez Chaix.*
Socitdid l̂aiigiuiia d< Cicadas
Hoy Jusves, a las nueve, de ia no 
che, en «l Salón de actos de esta culta
Nicolás de Peñalver y Zamora, c e e 
Peñtlver, figura de gran relieve y de só­
lidos prestigios en la alta seciedad madri­
leña, y a quien la Villa y corta deberá 
eterna gratitud. , , '
Además de ser un hombre de gran va­
lia en el terreno económico y administra­
tivo, era el conde ds Peñalver nn altruis­
ta de dotes bien raras. En tres ocasiones 
pasó por la Alcaldía presidenciaChe, en «i halón de actos oe esm cuua ¿ ^ de Madrid y en las tres dióS^ociedad, dará una lección tíórico prác- |  Ayuma®»; j ^
tica de vulgarización ci®Rllfi:sa, sobre el 
teme «Sonido y Luz» ©1 ilustre director 
del lastituto Provincial, don Jocó Caballo 
y Róíg, realizando las experiincias per- 
 ̂tinentas con aparatos de física, para el 
mayor interés y claridad del tsma.
La sesión s»rá pública._______
ASILO DE LOS ANDELES
Se ruega a ios señores suscriptores al 
mismo, tengan a bien asistir a la Junta 
geheral que so ha de celebrar el Viernes 
11 del actual, a las tres de la tarde, en 
ei Círculo Mfcaníih paroj elección da 
nueva Junta directiva, por habar dimiti­
do la actual.—El Presidente, Anselmo 
Buiz Gutiérrez.
elocuentes pruebas que son pregoneras 
de lo mucho que le preocuparon las des­
venturas de los sin hogar, de sus talentos 
financieros y de su amor por §1 pueblo 
que había da honrarle con el nombra­
miento de hq o adoptivo y predilecto. Bl 
oreó la Asociación Matritense de Caridad, 
para, en unión de otras inioiativas no
m u u i  i( la gama
La interview  del kaiser con
redactor del «Daily Mail»
Dicen de Berlín que están muy irritados 
Gn la corte y en lás altas esferas oficiales, 
por "los artíeulos publíeados en el Daily 
Mail, por el hombre que ¿csaié con el kai-
Túdos les periódicos neutrales qué han 
reproducido dichos artículos han sido con- 
físoádos eh Alemania y dos agentes de la 
policía secreta del emperador que viajaban 
con él desde hace numerosos años, han sido 
declarados cesantes. j
También varios ayudantes han sido des­
tituidos. La ausencia de buenos agentes de 
policía en Berlín, ha heeho ne^sano el 
envío do agentes de Leipzig y de Presde al 
Cuartel General del emperador.
Potención do tre s
diputados cbecus
Austria-Hungría continúa su persecu­
ción contra los nacionalistas checos. El 
Diario de Ginebra publica la noticia de quo 
las autoridades de Bohemia ordenaron, a 
fines de |Enero, el arresto de los tres jefes 
del partido socialista checo, Ohoo, Vojna y 
Burival. , - .
Estos diputados fueron llevados a Yien».
Las pérdidas prusianas
Telegrafían de Copenhague al Daily 
Mail:
«Las veintitrés últimas listas de pérdidas 
prusianas del mes do Enero,  ̂que llevan los 
números del. 419 al 441, contienen los nom­
bres de 36.506 oficiales y soldados muertos^, 
heridos o desapareoides.
El total de las pérdidas prusianas alcan­
za ya a 2 337.096 hombres.
Las citadas listas comprenden los nom­
bres de 24 aviadores muertos y 11 heridos. 
Otros 18 fueron hechos prisioneros por los 
aliados y otros 2, que cayeron involuntaria­
mente en Holanda, allí fueron internados.
Las listas dan también los nombres de 
5 generales muertos y 2 heridos.
Entre los desaparecidos, se hace notar el 
14 regimiento de cazadores completo, con 
sus compañías de ametralladoras y sus oi- 
olitas».
Habla un  sacerdote católico,
prim o del kaiser
El príncipe Max de Sajonia, hermano del 
rey de Sajonia y primo del kaiser, que es 
sacerdote católico, ha escrito en el Frisch 
Citiien:
«Sangra mi corazón cuando pienso que 
uno de mis parientes ha permitido crímenes 
sin precedentes contra la iglesia de Dios, 
sus sacerdotes, sus hijos y sus hijas, así 
como contra numerosas criaturas y cuando 
pienso también quo se siente Miz de lo que 
hace. La sola excusa a su conducta estará 
en que, como muchos creen, sea mental-
menos benemórilss que tuvo, procurar la |  mente irresponsable. Pero como jefe dfel- 
extinción de la mendicidad; a ól se deb» |  imperio alemán no tiene derecho a ninguna
la por tantos motaos famosa Gran Vía, I piedad».
problema madrileño en que naás de un I  A le m a n iá  c o m p ro m e tid a  
prohombre fracasó; la yaloreción da los I  1 ¿2 . j^rrr ■ *
terreso» del ensanche, qua’ahorró a l 1 . Lzemoa en la Gaceta de Westminster: 
pueblo de Madrid no . pocos millones de i «Numerosos signos demuestran que Ale- 
pesetas, y la creación dé la banda mdni;-1 manía llega al punto de vista oritiep, en 
oipal. ' I finalizan todos los agresores militares,
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monio da su admiración, por 1* ialansa 
vida que de Roserío al personaje. ^  
Un consueta.
ladq en su ali- 
^ jlp l^azando a la 
le sus ciudadanos, vé a sus éjórpi- 
Tonquistar los países balkánicos, destro­
zar a los servios y a los montenegrinos y 
prepararse a nuevas empresas en los desier­
tos de arena.
Hubo un tiempo en que gritos de triunfo 
kubiesen saludado la realización del gran 
sueño pangermanista; pero el constraste 
entre la gloria y la penuria es de una iro- 
nia muy señalada y el canciller debe des­
pertar las esperanzas de los alemanes ka>- 
oiéndoles entrever el éxito de un último_ gol­
pe grandioso, la campaña que debe aniqui­
lar a Inglaterra restablecer la fortuna de 




-j» hay.-r-Sti^. Eficoíáslice. 
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gUAjfÍENI'A HOHAS-.ÉÍ1 San Juüáa 
Si d» m^ñina.—Su «1 Segr&rio.,
0€ S'ÜUrEB'A i
Las represalias
£n  Inglaterra, como en Francia, la opi­
nión no cesa de pedir represalias contra las 
matanzas de' los no combátiéntés por las 
bombas de los zeppélines.
Lord Bossebery ascribe en una carta,que 
publica Le Fígaro:
«El último raid ha esolareoido la situa­
ción. Puede haber puntos de vista diferen­
tes acerca de las máquinas destructoras que 
han de emplearse en las represalias, pero 
no sobre la neoesi^d de ellas.
Hemos dado pruebas durante largo tiem­
po ¿0 una paciencia pasiva y excesiva. Des­
truir iglesias y escuelas, asesinar a mujeríjg 
y niños, y bebes en sus leehos, h9,„^^ l”lo’ 
que constitúyé lá noble aspí^aej^^ oá- 
baUería prusiana, acl^jaá^a por la nación 
en^ra como aV„a necho de brqvura.
pr̂ -̂ jigo hacer conocer á esta gente lo 
51̂ 1 eS su triunfo, haciendo una risita simi­
lar a sus hogares. Devolvámoles con usuta 
lo que nos han tirado graciosamente.
Ninguna otra cosa les hará reflexionar 
acerca de sus glórieéás' ¿nipróBas. J^úe la 
sangre de los que han héóhó súfifir caiga 
sobre ellos.»
En el correo general vinieron de 
Madrid, el Gobernador civil de esta 
provincia, don Tomás Torre* Guerre- 
, ro, su distiogaida esposa y eu bellísi­
ma hija Antonia,
De Sevilla regresaron, don Cristóbal 
Díaz Trujillo y don Juan Martin.
En el eseprieso do la tarde marcharon 
a Madrid, el marqué* de Aldama y su 
hermano don Ramón; el marqués de 
Puerto Seguro, el marquéa. Bosch, 
el diputado provincial don José Caffa • 
rena Lombardo y los distinguidos jó ­
venes don Javier Ortiz Tallo y don 
José Pérez Bryan,
Ha regresadp de Madrid, el^tnoral 
gobernador militar de esta plaza, don 
Federico Santa Coloma.
Ayer filé conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del caballe­
roso comandante de infantería don 
Alejo Cantó, constituyendo el acto 
una manifestación de duelo y rindién 
dosele los honores de ordenanza.
A su distinguida familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
flotas
D e c o m iso
Los empleaáca áal puéeio senilário da 
la Estación de los Ffttftíc^rt'úés Andalu­
ces, hen deosmisaulb un* cáj* éontenien- 
áo varios kilógramcs de ehomos.
El eicsidehá impuesto ál ietredactor 
Una multa qu® re?pr#s®nía el quintuplo 
dí5 los áeí(ichos qu® debit ¿«Usfúceir,
Después de pasar uno* días en esta, 
han regresado a Almería; loa hijos del 
magistrado de aquella Audiencia, don 
José González de Castro, distinguido 
amigo nuestro.
También regresó a dicha capital, el 
propietario don Francisco Cordero.
La do Abastos
La Comisióa de Abastos, presidid® pos­
eí íe GKt® d® ale?.'.?!?-*, señor .F«ici« F®r-
Han marchado a Melilla, el capitán 
de infantería don Alvaro Galán y su 
bella esposa, doña Margarita Campu- 
zano.
Bánáei, decomisó &5fár resp*tsbt® canti- 
da ! de pánns que no teulsn él peso justó' 
o míervÍRo pesus y madiáís de curso 
ilegal
O b ra s  pú b lica»
Ayer se—rett^ió Comisión áa O atas 
pÚB.icss, é®apscb:raKrrdhrgnrsos~asttifííOS, 
en.ir® ©lies, el ps'esupueaí® formulado 
per». íe ¡fealizscióa á t ?6foms*s.en el ca ­
llejón da ls¡ Aduana, y otra réfsreRta a 
las obras ccmplemiutarías de las d® es- 
faltado, que han d® ejecute? en le P/&- ^  
za da ia Gonsütución.
Despuéii de. haber terminado con 
brillantéá,ejercicio* la carrera dé abo­
gado, ha regresado a Málaga, nuestro 
particular amigo, el distinguido joven 
don José Gü Sola.
Reciba nuestra enhorabuena,». ,
Ayer a las once de la mañana, se 
verificó en el cementerio do. San Mi­
guel, el sepelio del cadáver de la dis­
tinguida y gentil señorita Trini Alva- 
rez Gómez.
Con tan trjste motivo, repitiéronsts
Bfedidag .M á U r i a s l  í / ,  d* P » » ' q w  “Málaga ha producido tan dolorosa per-
Píden dftl día, pfr& 1* sseióa próxima: 
A su n to »  d e  o fic io  
Ccmuniciclón del seño? Gobernédur 
Civil d» esta proviucia, transcribiendo 
acuerdó ds Junta Provincial .Sani­
dad, r^ferante al seneamiauto d»l deHa
del río GúaM msdina.
Nóminaa del personal d«! AcueJucto 
dé San Taimo, correspondiente» al mea 
de Julio deU ñoú timo. _  ,
Oflño d# Arquitecto Mautci.psl,r»l*Cío- 
nado con los sxpedia.ntss d« comprob»- 
clón catástrsl de ¡as fincas da U clúdad.
Óiiro deS sifior Conc»j»l laspector da la 
Banda Municipal, rsfáreate al personal 
dé la misma.
Escrito de la señora Marques» Viuda 
de Valáacsñas, dando gracias por el 
acuerdo adoptado en una de las ú timis 
sssionss, relacionado con su difunto es-?
^Presupuestos formulados por el I«ga- 
niero Mucicipal, aobrs rsp»racion»a en 
distintas ca.llo'’.
Gemunicacióa d« l« I sspacc.óa provin­
cial do primera onsíñenza, sobra mobi­
liario y máteritl psdegógíoó del Grupo
E^onláT. , ,
Otra del Conserje d®lmatadero d* Lhu- 
rrlaaa, interesando s» h  facilite íeñs pa­
ra ®1 citado eslablscimienlo.
Presupuesto para ía ampliación fie 
alumbrando en la Casa Ayuntamiento.
Giro par* sustituir la tubería de ploma 
qu9 abastece do agua la subid* da 1® Go- 
 ̂ #>r#ch* por otío do hiorjfo fuTidido. i
■ Comunicación d® la Sociedeá Propa­
gandista del Clima, relacionada cenias 
ífiestss del Carnaval.
■ Gira de la Dalegacíón Ragi* de prime­
ra Enseñanza, refsrente al maestro de la 
Escuela Municipal da CampanitlB».
Gira da la Dirección Técnica da Jardi­
nes y Alamedas, interesando s« le desig ­
ne ua auxijiííff. ,  , •
Nota de ías obres «.jecntaías oor Admi- 
nistfscción «n 1® saman® del 30 de Bas- 
ro úUimo a 5 delaciu*!.
Extracto de los ácusrdos adoptados 
por el Excelentísimo Ayunlsmianto y 
Junta Municipal, ea las sesiones c»!ébr» 
das en el ms« é.e Enero último. |
Gficio de Contadurí*, dando cuenta |  
do la convsrsión íel Empréatito Parque. |  
Asuntos quaáaáas sobre í&mss*: A. |  
I Cuente g»ner*l de 1» Admiaiskación dal |  
* Acueducto del San Telmo, respeotív* al « 
íño á© 1915.—B. Gficio d® la Sociedad | 
«The French Asphait® Company Límits» í 
refersttte a las losetas d® asfalto compri­
mido que está acopisndo p»Pá Já 
mentación de dislíntÉS calies.~-C. Mo- 
ción del seño? Concejal don José Fficia,
relacionada con los jsrdines da las P í* '
zas d i Capuchinos y Sel®menea. D. G«r-
tiffcsclútt fia obras ■gj jcú tites en íaJtue-
va Oása de Slscotro'. —S; luforme déi.ja 
Comisión ás G Jtss Püb|íofi8 en 
oí* de medición y aprecio del te/reno de- 
vía públíoa al fscocstruir la
fie ..ce8%
misma, onídem de doña Dolería 
Burno Torres, rífaronts a expropisíGAn 
de flacas d® su proriedsd. -
Da la misma, m  - ciisrdo del 3 do Di- 
ciembra. relativo a empleados del arbi­
trio dé camas,. .
De k  d® arbitrios sustiluíivoe, en ra- 
clsmaciones deducidas contra los ds ce- 
doks pársoifales y c&roes. _
Da sfi de gracias y subvenciones, ®n 
onc® instancias pidiondo concesiones áí-
vfirsss. . 1- -i jDs Ja d® Cementerios, ®n solicitud fie
don Arturo Molivao, sobra exhuma­
ciones. , , ,
Dala Juríüíca, en maíaaci® da don, 
Autonio'Radpigttsz, -̂ pbt*e devolución á« 
un depósito.
M o c io n es
Del stñ  ir concf j ’il don Manuel Cárc«r, 
r&ferante a lat íransación oelsbrsd* «1 
asunto d® eguas Torremolino».
Otra de don Enrique da M^s^, sobre 
alumbrado de la c®lle da Maestranza.
Gira da varios señores conc?j*l«s, pm- 
psniendo se expropie la casa número 3o 
dal Pasillo d® Santo Domlogo.
Gira de don Antonio Gómez áe Ift Bár- 
ceiia, rslaeioaada con k s  ordeuanzás 
municipales. , t
, O tr* de don Antomo García Moraies, 
ne'farenta arbifrio de inquilinato 
Giba de don Bsm«bé Vmes d»l Pino, 
relativa a los Gemcaísrios ds sst« ciudad-
F A B R I C AH i l A N
D E
JOYERIA. Y R1.A.TERIA
Pla2R de la Gonstltuoión. nüm. 1.-M a rq u é s  da la Pániega, uúms. 1 y 3
A . L -  A  c a  A  '
No es nreoko ya recurrir al extranjero.. Esta Gasa, aquJ en Málaga, construya 
en pSiS*foro de 18 quilates y plata, toda c ) ^  da joyas, desda la más eencillá
oop iosaS ^  astístlaos para capricho y regalo;
’stis e le^ n tS  aSradorls son parmaneata Exposición da loB trabajos que hace.
M tí Casa ofeme veatajoLmaute para loa compradoras, las m-sjorpa marcas en 
el E^mo da Reidjeria, garaiizaaáo toda eomppsíura, por difíolles/qua sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, oronómetros y  cronógrafos.
Jaytfísie iP££iMitfil89i, $. ta C-
Marqués d$ la  Paniega, náms. 1 y  3, Piusa de la Constitución, núttí. 1. 
- -  M A L A G A  -  —
L L A V Í N , ,
A  B , ] á  I B  E  H  E  - Y ; F  &  B  C  U A L
A lm stcén  a l p o r  m styor y  m e n o r  do Ferreteí^A . 
S A N T A  M A R IA , 1 3 . — M A LA G A
Baíérí» de coome, acerca, ehípt^® de ziv-.a y latón, .»*iá- ■ j
5cs!, bcj»sifek, toirú-iUesd», ekvíízé.n, c®m®níos, |
“ ESCOL/iB FQQT-aiLl CLUB ‘
Bu el salón d« «e-tos d»! colegio, de 
iSaa Pedro y S&n R skel, el Domingo p«- 
ásdo se celebró una grsú reunión dé #fi - 
fcioftados d* foo-bftü, ante l« cual expueo 
' el profeso? do dicho caalrc, don Emilio 
■Avila da la Rose, la necss.láad d» consti­
tuí?, (dad* ía afición que exkie entre ios 
ésookres) el «Eecolar Fooí-Bajl Club».
D» conformidad todos k s  síñorss pre­
sentes, quedó acordeds la Sociedad, eli­
gían Jos» la ssgnianta Junta Direcíivs:
Presiáenís: Don Emilio Avila de la 
Ro«*.
Secreferií?: Don Manuel Guaira Blez- 
que.
Vicesecretífír: Don Juan Rodríguez.
Tesorero: Don Francisco R«mírez.
Contador: Dan Félix Quintero.
Vocelfs: Don Antonio Conde, don Ra­
fee! Calvo, don jp*Jro F^rnáncez, don 
GrÍ8t6b*i Soífs, don Antonio Soto y doá 
José M«88*.
G«pitán d« esmpo: Don Diego Roses.
Esta Sociedad se raunírá nusv*m9nt» 
al Domingo 13, pare sprobar los estatu­
tos de le misma y «aviarios soguHsjnsn- 
le al Gobierno civil para su  «probación.
> I U I « l O  O O M X
ik im a o m  da' Farretarí]^' ml:por m m ú v
JÜAH GOMKZ GARCIA, AL ,J5 6 \
B?st©rk cé«i 
Z:3 c, Lstón y oobrs.,. 
v«*ÓR, Msquinams
ABONA0 I  C ON
S O L E H T O  d e  H M O N ia C O
PRODUCTO IMITROGEI^ADO
ARTISTA NOTABLE
' Ea él Í.3C41 de Uaíóu Agrícoke 
Alamaia nú/aero 14, po? ínviisáión par- 
íícuk? que léfuá hacha, dio anksnochs- 
un concierto d.g gu ikrra, el not»bilísímo 
artista señor Ju?z cuyái .prcasnkción sa 
el Gí «alo Meras útil ha cójí.sUtaiáo üS: 
éxito raeónesjií*.
L% ejscoc’óainimikb'ie á« este exeo- 
)ent® guííerrisía, su domiñio absoluto die!
E L  AíEúOR y  M AS BARATO m '
» EN TOOOS LOS a l m a c e n e s
Y DEPÓSITOS DE ABONOS
[NSTRÜ.CCIONES V FOl LETOS GRATIS
fíSPIiÉSE/VTACldN DEL
S Ü L P H A T E  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
Muelle 15 • VALENCIA (G rao]
El alcaide ha orjesado que ss preood* 
por Ja brigada ssnitaria a í« desiafección 
fia If.s casas doíide hebíiea indiviilBOé 
aíficeíio,s á® anfenn.«áa4e|i COísJfgiósas. í
S ú á titü c io ín
dida.
Los señores de Alvares Net, siguen 
recibiendo incontables y valiosos pé­
sames.
qa» sean
sa vurr alcantarillas qusif ,milia, pasa una temporada en Málaga,
S8 en mal estado.
Comisión de snbsisteiicia#
Presidí i» por el primer teni-ante de. ak 
cald», don Antonio d»/la» P^ñesi s» rof., 
Unió anoche de segunda, eonyooateri», 1»- 
Comisión sspeci«l de subsistanciaibi áéíá.*’ 
tiendo los vocales señprés SamoSevilí» 
López, T«j«d» Sáenz, Remqs Redríguez, 
Salinas Sánchez, Jiminez López y Marín 
Moreno.
Leída la solicitud que. elsvan al Ay un- 
te miento los panaderos, iñtéreááhw 
tcrizacíón para fraeciénar «n doce piezis 
el kiiógrsmo del liemado pan áe.mjus^o 
sea, el d® rosquillas y albardillas, fijan­
do el precio de .90 céntimos. eJ kilo,, sejesí? 
ludió detenidamente sí. asunto, innílíén- 
aoee diversas opiniones.
Predominó el criterio d» acceder en 
parte a lo qu® sclíoitan los industriales 
panaderos que fundamentan su palioióñ 
en qus el precio ájsl pan debe estar en 
relación con el d® lea ham hs, pero Ja 
Comisión estima qus ss deben intróducir 
modificaciones a osa demanda. " §
Se acordó emitir un infóriri» consig-1 
n&ndo lo qu# a juicik de la Coiáiáión |  
precede hacer, informe qué'será'sbinefi- I 
do a la eáncíón^dél Ayuhtárnl^étó. ' *
Acompañado d«; su distipguida fa- 
 
don JoSé Fer-el abogado madrileño, 
nándéz de Hinestrosa.
m - .
Anoche a la»-nueve, contrajeron en­
lace matrimonial, en la parroquia del 
Sagrario, la bella y distinguida seño­
rita Carmen Trigueros García y don 
Joié Féal Vázqúé¿, nótattb' db Válveí- 
de del Camino. í »•
Fuei'Qn apadtínadoí pór, lo» ,h^;pa- 
nos de la desposada, señorita Dolores 
y don Enriqijis 'fefiift^^ fir­
mando c o i^  "testigos, Eduardo
Pacheco, . Juan SánchesDelgado, 
don Antevio Rosado, don Carlós T ri­
guero* y td í^ J u a n .  y don 
Barroso,
Lo» ni^yos.eápoÉo», a quiénes de­
séame» todé g^pr6.,fie ventárap, pasa­
rán la luna' qê  é î t;|cá de 
Pedregal^o.
N ota»  « scén io a s
Madrid^—Bi Lunes 14 del presente, se 
verificará en éíTeatró de la Princesa el 
Acordóle tam bióm qírk^ astre;^ d» ía ^ & d íá  sn t r ^  áptóé> de
kbre frecuentes reimiósíes para-tratér S Baatvente. eGampo de Armmo». 
les importantes asurií&s a A  soéaetíde^.
}s8i»ée Obrú d«!
? n e r t9  tf t
Asuntos que se hén de tratar en le se- 3 
sión ordinaria de Febreró de 19lA' |
Gfisio del Exorne. Ayuñiamiéntd.nom-1 
brando vccsies de esta Junta a don Diego
éayceloni.—En el teatro d'e Tivoü 
ha «strenádo, con éxito, el Baini4» <-La
Íia^0fi9..dM>arrio»r letra de den Gobza~ 
o Úttíií6 y don Eééiqúe CfúHoghe, música 
de los maestsos Soutullo f  Andrea.
—El direotor y empresario del teatro 
Nuevo, don Joaquín Montero, que tam^ 
bién es actor, autor, traductor etc., ha 
estrenado en 4ichó' coliseo,un vodsvil en 
tras actos, mú sicaio p.or «I maepiM í|4on- 
tsi'cio, que se titula «La cocotte aiuL tur-
Dlmado y den Francisco López López. I 
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en  ̂
sus sesiones reglamentarías hasta la 
fecha.
Saldo de lat cuente obrrieníés con el 
Banco de España y balén-ce y arqueo áéí 
mas de Enero. ^
Gficio de la Junta Adminisiratiy» del 
TMontepío dé empleados^ proponiendo 
une reforma en el Reglamento.
Solicitud ds jubilación dal empleado 
don Joaquín Rodríguez y acuerdos da la- 
Comisión Ejecutiva en conaeóueneie.
Cuentas de Secretaria y de laDirecr 
ción Facultativa correspondientes al mes. 
de Enero último y cuenta general dein-- 
grasos y gastos del año 1915.
Estados ds la recaudacción por arbi­
trios y de los documentos pendientes de 
pago. j
Asuútos pendientes de estudio ó reso- ] 
Inctóif CÉA sesiones anteriores, i
Lo» de carácter urgente- fec.-bidoe d«s~̂  ̂
pnés díecoBfeceionadá ceta nota. |
Lo ís  azul turquí le pareció al público 
do ua cojo? indefinido y no quiso otor­
gará sús flores a la obra, que resulta de 
un» pesfedez plúmbea.
Valencia.—El gran barítono español 
Ssgi-Garba ha obtenido un triunfo can­
tando en el iestro Principal la antigua 
zarzuela dé Gioma y Geztambidsj «£i 
Juramento».
GijóR.—La compañía de nuestra bella 
paisana la excelente actriz Anita Ada- 
muzy dal notable actor cómico Manuel 
Vígo, sigue su provechosa actuación eú 
e! teatro Jóvellaucs.
El cartel es variado con frecuencia y 
el público coima de aplausos a los artis­
tas que interpretan las Obras con mucho 
esmero.
Se preparan los estrenos de «Soñado­
res» «Eí pajarito» y «La frescura de la 
Laíuente».
Sevilla.—La insigne actriz malacitana- 
Rosarlo Pino, sigue cosechando laureles 
en el Salón Lloren».
Interpretando la protagonista de li  co­
judo para í  h  i Tsc nsTrmr i* popular ínstfumi}rsto, l!«m»a. Jk atención 
casa sin ñúí3a«ro-. prologacióu de ia <^tís justicié, y en sû s EOíinifa hsibisídos^s,
Victoria, distinguida coh el uúmero 5 «s coúv.ófíaae aquél éo. ua m&raviikso ¿ík- 
la ds Pozo d«FRéy-—F. Informe mentó musictív lals/rpreía un vAriaáo y
COmlfiáóa Qé Bsnefiícencia,. relacionado ^ exíeiisoTepePtofío «Sé ópe?s,s clásicífs y 
coñ íe pkzt dé especkUsta de 1̂  enfe- g las más ^femadas eomsosioíonís 
m«áa<les dal aparato génito umiario.— |
H.'l9ferme,d# k  Gomiaiói^de^ H aci^da iaí»rp?«tíó uu selecto prcgisma, &m- 
qn oficio de lá Delegación Rogi* i  pií do cjrtés y esp'éníiiílemeníe :po?-bs
mera En86ñ«nz9, relativa a casa-habita I  pgtjcjojjgg dístkgaido público; un
ción dé I» Maestra ds un escuela d«= ...........
vnlos,—I Iflfermed«la misma Comisión 
e instancia dé Juan Bolmar, raforeat» a 
la súbvínción cocsignáda, «a presupuas • 
to, para «scúela da anormaks.-—J. Icfer 
me da la referida Cemisién, en instancia 
del Ingeniero ládusfriél de la Ccrpora’ 
cidii prdiénáo raeonooímioñto dé^iferen- 
ciá dé éu^do.-r-R. Moeióu: dél ééñi®? Coa*
Cíj*í don Mauricio Barranco, sobra re ­
forma del pavimento de. la Plaza déí Tea­
tro.—L. Gira de varios ss ñores Conc» ja­
les rolacíanada con áíatintoa centros d« 
enseñanza. Otros procedenta dS; iq supe- 
rioridad'O da carácter urgente, recibidd® 
después d® formada ésfá orden del día.
S olic itud»»
D« don Germán iCivés Beltrán. pidien­
do 88 le nombre, ihterinemenfe, para eí 
cargo de Sub-direcíor del Laboratorio 
Municijpal.
De don Bernardo Feri áadez López.in- 
teresando se le reponga en el eni’go fih® 
dos$mp«Lñi^ba d® gusráa da la cáeiUa de 
Aguas dé Torrremoimo». ^
D« don Antonio Montes Pinta, dona 
Victoria B&do Aerés, don Aurelio Gedsa 
Rubio y don Enrique Móriii* Martínsz 
reclamando contra Arbitrios Muaic<pal.
Da don Narciso Rodríguez Lncena,/
Maestro de nna Escuela Nacional; pidien* 
do S9 da el nombre de den Francisco.
Bvrgaimía «1 Grupo Escolar. ,
D« don Luis de la Bárcena_^Giménez, 
interesando, se le abono la cantidad con.̂ ' 
signada en pi'esupuesto para el cargo de 
Sub director del Laboratorio Muaicipai 
que por maudaío ds la Alceldía viene 
desempeñando, infernamente, en tanto 
se provee en áifinitiva «sía plaza.
De don Antonio Arroyo Moreno, em­
pleado de esta Comporación, interesando 
I ss Ib abone la mitad da le» ®*̂ *®*íf 
rante el tiempo an el Hospital Gívu.
' Da .donM#nneíMarrón, pidiendo eu- 
tórlzádiéá para insíafer un aguadncho 
en la plaza d® Adolfo Saárez' da Figue-
O C U  J S T A
SA N TIA G O  DIAZ R O D H  GUEZ
 ̂ ¿<e e n f e r m e d a d e s  de Jo»
í GJGS y.graduado es ¿3 1® Vista I Csí Hss fe B 12 —^"ájieí;*
OTiC
JMuy conveniente
conjunto d® brtiautoá cOmposiciones, io- 
d*s aplaudidas ruiáosftmente.
Lrt «paúlpourrii» ie  aires »a.cío|if!fts, 
feíQíssi R ¿9 tBehsmioss, guajiras df« sa­
lón. un® poik», qu í ís  autor, 
d® Luxemburg<» «La viuda- y
oíros t«m»s mnsic«il«S: posierbn dd relis- 
v« k s  6xtr*ordÍRS?Í0s ■fc.cu!fe#s de ô -te 
brillante gaitarrisís, qaa sup»rá á m a­
chis de ios maestros que adquirieron 
fama en tan difícil cometido. '
El señor Juez, prémiadó por don Al­
fonso XII, as un tistaparémentó nscido 
para cultivar, ennobkcióíiáolo, el dsmo - 
crátfeo instrumento, si que srrsnoaa 
prgíos y tríaos ccin una maravilicsa y 
sc¡?|)?»n<l«nfe msf,stKÍ«.,
Lr y«kJ§s 8u el Gírcuio da «L» Unión 
AgfíeoJ»», faó un aooníscimiento, qu® 
áeb®.., fenerasguTida parte.
Quese repita és ei dsseo ds cuantts. 
personas eoncurrieron a ella.
U .V.
Se alquilan pisos grandes, hermosos, pro­
pios para familias numerosas o para cualquier 
clase de dependencias, con todas las exigen­
cias de la higiene, en sitio céntrico y precios 
relativamente económicos.
Horas para verlos de, 11 de la mañana a 
3 de la tarde. Para informes Galle Marqués 
de la Paniega kntes Compañía), 43, Drogue­
ría.




ñéi. a t e s ,  t  M  A'LA ̂  A 
Oeruna v Ksrramienfes d® toda® c ia^ . 
Isfebleeimiento de Fenrefería, Satería ds 
F»r favorecer al público c^a preolos 
ventajosos, se veaaea Lotes de Batería de cí»- 
oisís de peseta» 3*49 a 3, 3*75, 4*50, B‘B0,10*SB, 
7, 8, ie‘9Ú-, 12‘§0 y ICÍ'TS'en adelante hasta 
Sé hace un bónito regalo s tedó ■élltofe
valor d« 25 pessta*v . - ^
BALSAMG OBMUTM*
OsIIieida infalibles euración radical de aa 
Ueê  @|os de fallos y durezas de los píen.
De Véntá- tó  úéria-s -y tieadá^ de qála 
Kdla.
rey de loe cailieidas «Bálsamo Oriental»* 
-ferrstetía «El Llavers» D. Femandé Bs-
Ampliación de ekss.~*-HíibiécdG«e te?- 
mi na de k»  vKcacioúes fié-Nív.íds’fi', *8 
hace pvBííeníe a. k s  síño;?©» rt-’Cíos Afiív 
Gsnivo I i4»uu?Uvo is  ob efo« '■ f̂iÚpiicasíA 
nos del cuarto dieínte, qu» p.ue4»'  ̂
da? a sus h*jí)s » k  cíes® nu-:;tu?ca ;qtí8̂ í,:] 
sostiene@i referido ceníco, en el caal ettaii' 
contrarán loa tlurnuos »l maí»?!*! n«c«-  ̂
sano co?f-8spímáienfe a ta ppímis?* ansf^ ' 
ñauz«), con solo la pfs>senUciMf;
por ®! psiáre de ésíós? y péra *qu«lks-w 
ños qn® no taugan padre, bssk ia  
propongan áus s ñ^r^s socos qjO^téAf 
al comísate de'pago
Má»*;gá>„J22 d® E d» 1916 El 33cro- 
Uf 10, M,, González.
Eá él Kegpdaáo corF®spphdismk ¿é. 
este Gobierno civil ss han recibido^ loa 
párfes de acoíéénfes dal trabifjfo sufríaos 
por lóis obraros siguientes:
Antonio Atisazá Merino, Juáa Goniá- 
¡8Z Mórida, FraucísecvDísz Gsrds, Luis > . 
Martínez da Tfijáda-, áatoaio Aívarez Me- 
riño, Paáro Roas Gamacho„ Lúí® ^óm.éí 
Bueno, José Figueredo Maríía. Eluardo 
Gárrño Galióríéz y Aatosiiu Maldonado 
Martín.
Ei juez d« Alo?a llama a un snjíío co­
nocido por «Aátoñaelo oí Paímefo», par*
qae {Tpsgfe una da-claraeióu.
El próximo Domingo 13 y en «! bonito 
salón-íeatfo úe esta sociedad, s«.cekb?á~ 
rá una vekáá ísatral, repréganíándose 
por elcuadro artístico que dírije el señor 
Torres, I* comedia en tres actos de den 
Jacínio Banavente, «Lo cursi», 5 e! boni­
to júguet© cómico, .origÍRal ds don Vgn^ 
|4ora de la Vaga, «Lahij* de mi papá».
/  Se ruBgq a íes si5no?e,s socics qú® de» 
/0««a asistir, concurren previstos del res» 
peCtivo billete da s^cio.









, Las üficíífKa á* esta Socisdííl han 
■tresladifedfit;» íñ: csíiüj dsl Doctor Dávila 
húmero 6 (infeg Cúartekí)
rea
Ds don Manuel Soiogurqn, «mpkcdo 
deU ySrió í^ n é s , hn  s o ^ iu l  dmi 
que se le conceda un bíss da lietneía pór-1 
enfermo. , •'
De don Pedro López Fernández, pi­
diendo so le declare vecino do esta ciu» 
dad,por ilevár más de un año d« resiáan- 
eia continuada en I«t miama.
D« don José Uceda Robles, interesaúdo 
se í® confiera un puesto en los A?bitrios-| 
Muníci pales.
Da dóñ Francisco Solis Castillo, inte» 
rsssado auíoríztcióa para est«bi®osr uní 
depósito d« chs.cines.
Dsdesn Juan'áranda Blaace, pMisndpí 
se lo. cosfe® el titulo de Abogado, cuya 
carrera ha hecho a virtud de k  pensión 
qu® le faó concedida por esta Corpera? 
cíóa,
Inforan»» de eomisiones
Da Ia fis Hacianca, en instai^cia idé 
donar Dolores Alcantarilla, pidiendo pa­
gas de tocas.
áfijs lili Cinplfi
íd dai il pfiblke
estreñim iento 
Deliciosa 
para  la meha.
La Compañía del Gas pone en conocimiento I Para té g im e r i  
I de los señores propietarios e inquilinos de ., o
casas en cuyos pisos se encuentren 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se p?ér 
sentán a desmontar y retirar tubos y máteriaí 
de instalaciones, de gas. Lós.qúe'aSi lohágán, 
se les deberá exigir ántes la correspondiente 
stttófiSaciÓn dé la Compañía para poder iden­
tificar su Personalidad como operarios de la 
' misma,—LA DIRECCION.
La iospecaróa dal diskitu feir ŝtal áe 
Máiag* anuncia i® segunda su tísk  P*" 
fá Busjeaa? t i  sp?ov!íth«mknío’ qae h* 
ds verificaras eu ®t Eáonfe «Coto y Vaga 
á®l Río», dtl tórmíaó de Alg&íosía.
Ho aquí el Tesúm ?a da ios st^vicios 
prssfeáo# en ía css î ds socorro dsi dié- 
írito d® Ssnto Domingo, el pis*'
do ms3 de Enero de 1916:
Asisfenicíss urgentes, 267; curados^ ¿a 
primará Síifeacíón, 141; óonsúUa púfelicei 
1.033; esístilcs ea afiSL domíciUos, 622; 
car<stcíons»s practicadas ea la esEsa fi® s®" 
cc.,-10, 549, Tüfei, 2.6I2;
Po? la guspíift municipal ha» sido áó- 
tcasáos ea ios últimos tras días, 2̂0 po- 
bros, pe? piiíi? la víi púbíic®, ks 
cusife® h?a ingríipíado- en el Asilo de iQ® 
Angeles.
: d e p o s i t o  CENTRAL  
ARQITILLÓ, 4, MADRID 
DEPOBITO EN MALAGA: 
RLAZA DEL SILMO, 1
C iO iZ-IVlAláG JI
Gran frsifiuría d® pescado y tienda «e 
vinos.
Este estábledmiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientes á la tienda, con 
entrada por la caí!© de Straehan.
Rstácioii Metoonológio a
del Imsitituto de M álaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 9 de Febrero de 1916:
Altura barométrica reducida a 0.o,!767‘4, 
Másima del día anterior, 17*2,
Mínima del mismo día, 8*4.
Termómetro seco, 9*4.
Idem húmedo, 6* 8 
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro,—K. m. ea 24 horas, 91, 
Estado dol cielo, despeja^o^
Idem del mar, marej adilla.
Evaporación mjm, B‘ 3 
LXfivia en mim, inapreciable,
La Dirección gsnsral da cor?8p% ha 
auferizado ios siguientes sarvício»?
í*ara formación ds ásspscho» cerrados, 
sis dsckr&ciójft d© valor, k  e&íafita d* 
Ar-Ríida da Duaro. . •
Pi?a la dutrag* ds corrí-spondeno?* 
ui’geuíí, la este fe fe d©' Samiñsna. ■
Pá?i ®! Giro Postal autopio? las «sfe* 
feía,á ds Chr-fariñas.', Sdva (Bafe&res) AJ- 
- c®fá á® los Gtízules (Cádiz) y 
'(Ns
E Níígocíado da Personal é« k  Diré®" 
cién gensirai ds Correos, ha hecho ya.I*,í., 
cí*s;fic®cióa y exémen de ías insíigtt^?;/,/: 
áooum«nkáas qu» se hgu preséntfidfi 
por ast® convocaioria.
Ds dicha clasificación resulta qu® ^' 
tuaráu en el exámon pióvio 2.121 qp<^‘ 
toras y 2.067 para l&s áe oposición. , J
Han sido autorizados par» el s 
interior de Giro Postal la» estafe
Fjlgiña teirerá EL POPÜLÁH«■fiii 6É88JBaiS|teMttat8«â ^
Jueves 10 de Febrero de 1916
Archsaa (Marcis), Hacho (Haesca), B»- ¿ 
racaJd© (BilbAo) y Totuán de U» Victo- í 
' f  rí«s (Madrid).
Para al próximo $ de M#.rzo sa ha 
acordado ellícónoiamiento áal roclucú da f 
«gíi óá#cel Alonso Tornay Sáuchsz. j
Por real ordea dal miaisterlo de Fo­
mento se ha fijado en cuarenta y ocho 
hcras el plazo de validez para las papele­
tas de antorización a fin da expedir los bi- 
lletlá de pasa ja a los emigrantes.
Practicadas las prncbas, qn® resulta­
ron f^vorab ei^pere el ocopanto dsl b¿n- 
quiilo, y tres ios informas del acusador 
público y letrado defensor, el jurado emi­
tió varadícto de inculpabilidad, y la sec­
ción de derecho dictó sentencia absolu­
toria.
Cereales.—Trigos, de 35 a 40 pesetas los 
100 kilos sobro uagóe Sevilla. Habas, de 33 a 
SO‘59 pesetas Idem. Cebada, de 25 a 26 Idem. 
Maíz, de 2^ a 29 li3.
Carnes:3: Bu6Z8S, de 1‘75 a 1‘86 pesetas kilo; 
v«oas, de 1‘89 a 1‘9P; terneras, de 2‘22 a
Por las diferealsa ví&s d@ comunica 
ción llagaron ay®r a Málaga, hospedán­
dose an los Hoteles que a cóniinuación 
8® expresan, los siguientes víajejrós:
Nica.—Don Rafael Gómez.
Británieai-^Don Antonio Cordero.
Cól6n.—Don Domingo Morales, don I 
Átttonio Cases jares, don Francisco Bel-1 
trán y don luán Jiménez Molina.
Regina.—»Don.Balbiao Scheller.
Simón.—Don Manuel Rodríguez Bae - ¡ 
na, don Teodoro Galvache, don Miguel 
Salomón y don Domingo Knyo.
S#ñAlAmt«iutos p a r a  hoy
Seeción í.*
Alameda.—Estafa.—Procesados, Juan 
García Aragón y otro.—Letrado, señor 
Blanco Solero.—Procurador, ssñor Cas» 
quero.
W » t s , a  d @ ' M a r m s
Son probables los vientos del oeste coa 
lluvias en las costas de Catalufla j  mar; vien­
tos moderados del tercer cuadrante y algunos 
chaubascos en las costss de Cotalufia, piinei- 
palmente j  mar.
Debido al fuerte temporal retaaate en anas- 
tras costas, ayer no llagó @1 vapor correo de 
Malilla.
Balmonte, Bienvenide, 
Gallito y Rolo 
usan todos los días 
«Licor del Polo».
Y dice Fuentes: 
a|0 .'é ya los torlros 
don' buenos dientes.
Cura el estómago o intestinos «1 Elixir 
Fstf macal de SAI2 DE CARLOS.




Le ha sido eoaeedida la autorizaeién eorres- 
pondiente para oontraer matrimonió al ins­
cripto de Marina, José Gutiórroz Bamirez.
m
Ayer* á las seis 4^ íá taH®, »« pí’osen-
fó «ü íá Jefatura 4o' viqUanci?: e l pvon 
da^l años Manu;d Mata Vaídecantes,
nataral de Soria y domicilifido en la ca­
lle de Olíaiías nú n^ro 34, manifestando 
que el Lunes por k  m iñona salió dn Jm 
indicada c*«á aa paire Anfonio Mata 
Gar'aíS, d« 89 áñ3<̂! de edad, dirigiéndose 
a ía íitogj^fía dfli íoó Federico Berrocal, 
establecida en ja de Molina Laño, 
con { bjato de.reaiísa? u’J trabajo.
Añade el jovoa Mata qm su menoíona- 
do padre no ha vu^Uo a su casa, igno­
rando dónde pueda hallarse,y hace cons­
tar que no existe razón alguna justificati­
va de la desaparición.
Teme que le haya podido ocurrir cual­
quier percance.
La denuncia se ha cursado al juez de 
primara instancia de! distrito de la Mer-
A José Valderrama Porta sa le antojó 
rompur al cristal del farol núm. 2.211 
del alumbrado público, existente en la 
calle de - la Concepción, y cómo fuese 
visto por un guardia municipal, éste 
condujo al antojadizo a la prevención de 
la Aduana.
El vifplante señor Camacho dettívo 
aysr a José Olivares Sánchez, que se 
hallaba reclamado por el juez municipal 
del distrito dé la Merced.
Ayer fueroU' detenidos loa tomadores 
Francisco Carrasco Yuste (*) «Quirri», 
José Hijano Rniz (») «Cateto» f  Rafael 
Oieñíi Lijara («) «Gordo.»
O e  l a  p r o v i i L C i a
Bu Cómpeta hu sido dotohido el veci­
no Laureano Ortiz Ortega, por amena­
zar con nua pistola a su convecino Frau: 
cisco García Lara, quien al arrebatarle 
arma fué mordido por Laureano, cau­
sándole diversas lesiones en ambas
manos.
El detenido ha sido puesto a disposi­
ción d»l juzgado correspondiente.
La guardia civil de Gapilie Carrera h» 
preso el vecino de Hamiiladero Jacinto 
Espejo Sánchez,.quiep provisto dp uqa 
escopeta de dos cañones, amenazó^a don 
F rau d e^  Muñoz Cluce y a su guarda 
j arado Pablo Ruiz Uilón, porque éstos 
le prohibían a aquél el paso'por terrenos 
de su oustodip.
El psstor Juan Ramos Rey denunció e 
la gutrdiu civil de Antaquera que do una 
rnsuíídade cabras que tiene & su cargo 
le hsbían desaparecido una cabra y un 
chivo, sospechando que fuese el autor 
Antonio Anal Calderón.
_ Estj», al ser detenido, negó tener parti­
cipación en el citado hecho.
La guardia civil del puesto de Nava 
Hermo.da le ha intarvanido uua escopeta 
a Juan Pérez Fuentes, y la deCeuche dos 
escopsíís a Sebastián Vargas Beleños y 
Juan Mcnloje R«y«s, por dedicarse todos 
a cezsr sin iicenéía^
A U D I E N C I A
Ju io io  d e  re v is ió n
Bu la sala segunda sé celebró ayer el 
juicio de revisión de la causa ssgai<?a por 
®i delito de homicidio contra Ju&n Garda 
Fernández (a) «Agepito», presunto res- 
psnsebis de ia muerte violenta áe Fran­
cisco Páez Llamas, hecho ocurrido en 
Fawíe Piedra el día 15 áe Agosto do 
1914,
Esk sausa se víó por prinuera vez en 
el cuatrimestre pasado, y como los jasees 
pcpular«s dictaran veredicto absolutorio, 
el representante da la ley, fandándese en 
las razones a su juicio necesarias, solici­
tó y obtuvo la revisión de la causa ante 
nusvo jurado.
Entre el procesado y el interfecto me­
diaban antiguos resentimientos, y en la 
tarde del citado dís, aquél so hallaba 
durmiendo a la sombra de un árbol,cuan­
do llegó Francisco, dándolo varios gol­
pes con un palo, para que se despertara.
Suí’gió acto saguido la reyerta entr® 
ambos, y «Agapíte» disparó una pistola 
contra su adversario, matándolo do un 
tiro en el pecho.
El representante dsl ministerio pú­
blico solicita por estos hechos, calificados 
do homicidio, la pena de catorce eños, 
ocho meses y un día de reclnsión tempe­
ra!.
El patrono del delincuente, señor Ro­
sado Sánchez Pastor, «atíma que proced© 
la absolución, por que concurre en favor 
delproceaado 1a eximente completa de 
U defensa propia.
Ha fido pssaoortado para laa Fornande el 
marinero Antonio Bom&u Caballer.
INSTRUCCION PDBLIÚ
For haber sido jubilada, deja de prestar 
servicio la maestra de la eióuela náéiónal de 
«Santa Matilde», dofia Joaquina Lara Mo­
reno.
Por el Ayuntamiénto se haf interésAdÓ dé 
loe duefios de ¡las flheas de «La Cóntep- 
cién» y «San José» y Gtás, ía conceBión de 
varios plantones pafa qaé^ptítfiS óelébrirsé 
la fiesta,del Arbicl el próximo Dómingo 13V , •
2‘6Ü; novillos, de 2‘60 a 2‘Í5; borregos,
1‘80 a 1‘90; ovejas, de 1‘70 a 1‘75. Cerdos, a 
l ‘7l  pé¿etas kilo ai entrador y 2‘09 ai tabla- s 
jero. ,  5
entradQ® ^
Vapor «San José», de Algeciras.
» «Barcelona», da Valencia.
¥ » f  <»«» á»opacíiftdís£i
Vapor «S^n José», para Marsella.
» «Barfeelona», para Habana.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e lt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarda
"ráombrsí de ios í 'js  uci Puerto de 
Sania Mo.ríii sopl có i gf^iíJS'r^dor qa.<i 
ss t eKcssiOn.do doi D Pó ei.
Ambos banáoa i ’os son libe- Bj
rsles. _ d
Los ánimos (sslán So iv»-) ros sien- & 
áy do esperar qui.. c?' *• ►■sU ¿ i Ui u g?®.a m . 
lucha. y
D e  h u e lg a
pwip Kpmtiui Nii giuns
PATENTADA EN TODOS LOS Í'AISES OLIVAREROS
lie
Por el Bectorado de Granada han sido 
nombrados maestros en propiédad' como com­
prendidos en el euerpo de aspirantes forma­
do al efecto;
De San Pedro Alcántara, anejo de Marbe- 
11a, don Santiago Ortega FtilldoVdé Málaga, 
don José Meñ’a’Mqráles Hidalgo, don 'José 
Vargas Navarro; don Migud .l^chez Cape­
ro, don Bioardo García López, don Antonio 
Muñoz, don Enrique Jiínéíio»- Elure»; dé»' 
Manuel Morales Martínez, don León Marín 
Sanz, don Antonio Gil Serrano, don I’elipe. 
Tortosa López, doin Antonio BÍearjo Dome­
ñé Pe!ayo y don Pélayo Gallegb EfiBafmez.
liELES&ClGN M
Pér diféréiifes coneeptps ingrj»^£on ayer es» 
le Haoléndáasta Tesorería d
ta«,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 70 pesetas., d^n JToié Buiz
Tara, per el. 10 por 18Q de la sĵ áMta- de pas­
tos del monta donominádo «náár», de íei
propiei de Yunquera.
El Director general de Céntribueiones «e- 
munica al sefiOr ]Velegi|dt da Hacienda haber 
sido trasladado dé jefe’ de néj'ócíada dé f̂i* 
mera clase a interventor da Haciendo, den 
Félix Motta Alhanés, qué era administrador 
de contribuciones de esta oapital. /
La Administración de Oqntribuciones ha 
aprehade las matriculas de itibsidi# indsüt-
trial de les pueblos de Válle dé' Abáalajisy 
Frlglliana.
Viuda e hijos de Balbontín y Orias
de construcciones m etálicas en Sevilla
E r r iu u E t n
(roa TEtá¡eiSAFO
Madrid 9-1916.
bubónica en las eolonias africanas de 
Mangas y Msrmagas.
Las autoridades adoptaron precaucio­
nes.
F a ls if ic a c ió n 01 raifiietis
Por el Ministerio de la. Snena han sMe. 
«onecididoe les sigmeates reurost 
Manuel Ébdrifuez Calve, jj^ardiá eivll, 
38‘S2 pesetas.
Don Eugenio de Arco Marti, coronel de 
infantería, 600 pesatas,
Don Atanásio Bodeha Moreno, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Classe 
padivas ha eonoedido las siguientes pénsle-
Don Praneisco Aballar Agúilar y dofia Ma­
ría Ortiz Tiauq, padres del soldadó Mateos, 
18 ‘̂áO peseta».
Deoa Piedad González de Lora y Bánshez 
Oafiet, Tíudá del primer teniente don JóBÓ 
Buiz Muñoz, 470 pesetas.
Lisboa.—La poliefia d® Oporto ha des- 
cubierto una tipografía en la que se ha­
cían hilletes falsos de ia lotería espa­
ñola.
También encontraron nn sello fals^fi - 
oadoñel comerciante do Barcelona, señor 
Gorooleras.
Las persones agraciadas en el sorteo, 
que enviaren los billetes a Madrid para 
sn cobro, snfriarpn la natural decepción 
gl saber que se trataba de imitaciones.
D e só r d e n e s
El ingoaiero jefe de mentes parriolpa al 
seftor Dalegado .de Hattienda haber sido i^ro- 
hada y adjudicada la subastada aprovecha­
miento de pastes del monte denominnde'«La 
Saneóla», de los propios del pueble de Cortes 
de la Freutera, a favor de don Alonso Garda 
Pérez.
Ayer fuó satisfeeha por difsreutes eon- 
eeptos en la Tesorería de Haoienda, la suma 
do 99 390‘89 pesetas.
fiyiiiitinlcato ít JIKilafa
Eecaudación del
arb itrio  de carnee
Día 9 de Febrero de 1916
Pesetas.
Matadero. . . • . • , . L90F86
» del Pelo t • • 12*12
» 4e Oharriaus , . 00*00
» de Teátiuós . , ■. 00*00
Búburbaaos. . . . . • . 0*00
Ponieute. • • • ■ • . . . 15*62
Churriana . . . . . , 4*70
Cártama . . > • • « . . 1*66
Snáree . 0*00
MoráléS’̂ . > . . .  • « . 3*21
Levante . . . . . . . . 0*00
Capnohinoi. . • • • • . 0*78
Ferrocarril , . . i . • . 67*86
Zamarrilla . . . . . « . 2*C0
Palo . . . . . . . , . 20*73
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . . . . 00*00
Central . . . . . > f . 0*00
Suburbanos Puerto . . . 0*00
Total . . . .
Lisboa.—Continúan los desórdenes en 
muchos pueblos.
Dicen de Caldas de la Reina que los |  
revoltosos arrojaron tres bombas en la 
puerta de un CQmereio.
Se registran encuentros entre la poli­
cía y los ámótinados, resultando heri­
dos. , ,
/  En Matorhinos asaltaron las panade-
ríis. , .
t,as existeneias se venden abi jo  pre­
cio.
P e s t e
(90R n̂.lUÚmM.¥ú) í-
M&i.m  9-1916. I 
T r a n s |io r te  d e  a le m a n e s  !
Cádiz.—En San Fernando se prepara 
activamente el regimiertto de infántería 
4« marina.
Asegúrase que dicha fuerza será dis- 
fribuida entre varios tresatláuticos, para , 
seguridad de los mismos, mientra s cum­
plen la misión de conducir a Cádiz a los 
alamánas refugiados en territorios de la 
Guinea española.
En elcrúcero «Cataluña» viene em­
barcándose importante cantidad dé ví­
veres.
L ib e r a le s  d iv id id o s
Líshe».—Han ocurrido casos do pesié
Cádiz.— Numerosas comisionas de 
Puerto Real y Puerto de Santa María, 
presididas por ambas alcaldes visitaron 
ai gobernador para rogarle que transmi­
ta al Gobierno su desea do que no saa 
encasillado por aquel distrito don Dioni­
sio Pérez,
Otra comisión, presidida por el diputa­
do provincial don Francisco Rosal, a
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I^atadLero
Estado demostnrativo de las teses sacrificas 
Idas el día 8de Febrero, su peso en canal 
y derecho por todips oonoeptosi
18 vaeoBOS y 4 terneras, peso 2.756'258 ki- 
lógramos, pesetim 275'62.
16 lanar y eabrio, peso 311*250 hüógramos, 
pesetas 8*45
26 cerdos, peso 2.569*000 kilégramos, pese­
tas 256*90
Carnes fresoas, 273'CQO kilégramos, pese­
tas 27*30.
22 pieles a 0*50 una, 11*00 pesetas.
Total de peso, 5.8£9'000 kllógramos.
Total de adeudo, 579*27 pesetas.
Oementerios
Beoaudación obtenida en el día 9 de Fe- 
I brero por los conceptos siguientesi
Por inhumaoicn^, 452*00 pesetas.
Per permaueneias, 247*50 pesetas.
Por exhumaolcmes, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO»
Total, 699*59 pesetas
M ifiic lii csMifdil
Pracioé médiosi
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras espeeies:
L SEVILLA.—Aceite nuevo, 915 a 916; Da 
10*81 a 11*12 pesetas.
k  frente.inclinada, y medio desmayado én los bra­
z o s  de su amigo Gibassier, excitaba con su aire de 
peaador arrepentido la conmiseración de los especta»* 
dores.
Por lo qu« toca al experimentado y gastado 6 i-  
bassier, parecía.el padre de la partida, el «alma» de la 
cadena. Sin duda, todos los ojos que se kalkbanc 
asestados sobre él le atacaban horriblemente, a los 
nervios, pero no daba muestras de advertir aquella 
curiosidad de la multitud, p más bien la desagradaba 
visiblemente.Conk frente serena,la mirada tranquila, 
la sonrisa casi en los labios, parecía sumido en una 
dulce meditación, especie de éxtasis que participaba a 
un mismo tiempo del recuerdo y de k  esperanza.
In  efecto ¿no dejaba tras de sí recuerdos muy tier-
¿No era aderad® en veinte circuios, que se dispu­
taban k  gloria de tenerle por presidente?
¿Las mujeres más distinguidas de k  capital no se 
le, arrancaban?
¿El cielo no estada enlutado aquel día por la par­
tida de su hijo muy amado?
El resto de k  pártida que sin duda no tenk ios 
mismos motivos de meditación que él, distaba mucho 
de afectar la misma calma.
Todos al contrario, así que le remacharon los cla­
vos de las argollas, resonáton como k s  voces de k  
tempestad, mil gritos salvajes que lanzaron en todos 
los tonos é t k  gam4 doscientas voces fehilioaas, sia-
9-1916.
l tm n e o ú iú ) í i
t
Bareelofl —Sigu^B siííado ©xcelGuíes  ̂
l&s improsioaa» acsf'ro ^ h u ’gá y 
ebrig» 31 o f ip z Q í ' f g f f a  un& 
pí‘í*.aíg Sí> ce óíi I * c fl c 'í  obf o 
El gobsru&úf’í  ¿  ̂ 1 a umóu eoa |? dal S 
patronos y ebri» os Ip íudico 1a cok 3- f 1, ,
rJsKck d>s qn® esiudicr 6i b ^eimieit i 
t-i Ss eoopi-íi^tivas que o í a  empezirs!* 
a funeionar a msásados aa mes. propop-
Esta ROÍib í' ‘ i. 'j 1 ■ j 'ací'i .".1 Di-
í J -'-‘j .1 ■<v«ri'S' una
jG-:-ÍíV3 .i 'i -'JS
'’JQ V 'O lU úhjll
f,''./UVÍO .
i j'iñíí j f ■'
i>o:' .0 r.JW.




A la r m a
Ei rey ha i'j. ■ -
cíonand® artículos d© primera nsceeiútvd Ptasideadji, csta-bi 
con un 15 por ciento áe rebi ja en ios & rc^dver cü&íquky coíifl.clo 
precies. |C oíó;í qu@ pusd«i suigír Gnírj
Los ferroviarios da la sección del Ñor- ándes de Tvilarrucsos. 
te han rogado a laclán qut recabe de la ^  C CÍd^fát''^’
Compañía una contestación favorable a | |  ' '
sus peticiones. i  El general Joráaüa ccxmui:
fe: nueva que el cache correa de-
ú Cauta, sufrió averías m  Riasóa «1© Ms-
g , JP« Tetuán salió una luif i# » -^  
i  para p?eetar auxilio a los vl#jei=os y re- 
i  coger la cotr»spa?id®iQck. ,
i  £ 1  p a p e l
p El Comité que entlenie en la caisílón 
U dal papd vieitó al Dir^císr de Gomsreso,
______P quie’4 mamfijstó quo gssíícmsba de la
líurado e! b?ilíz&miento para la coloca- É Trasatlántica la eoncesióu fletes para 
dón uua boya «n ia b lrra  áel Guada- f  primerea d  precio
leís. I';
Al ^cto asisíi^roí^ la® sutoriásdes, a- 
les quo se obsequió con un banqueío, |
Ferrol—Los pescadores se hallan muy 
alarmados, por estimar que. A.causa del 
encarecimiento de los artieuios necesa­
rios para la industria pesquera, tendrán 
que suspender las faenas.
In a u g u r a c ió n
Puerto do Santa María.—Se ha inau-
KiéiturirJ. ds cc.'^.traíacióu.
S o l ic it u j i
Instaladones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 1 
nuevo de prensas sin oapaehos y oin asna OEUiente, con los mayores renaunientos y las mas eeleetas | 
cualidades'. ^
OBNTBNABBS DE INaTALAOIONB3 BNTBB POBTÜGAI» Y BSPANA
Puerto d® Santa María.—Bi Automóvil 
Club de Andalucía se propone pedir al 
Director da Obras públicas que atienda 
Iss peticiones que le hsga el jefe provm 
cial, enc&miuadss a 1« i^peración d@ las 
carraterr.s.
O h eq u e
Cartagena.—H% faudesdo en el puerta ' 
éí crucero «Reina Regante». ^
Dureute le travesí», a cansa do! tsm- §
8 Bja9
Fir&»e^ 1 89 15 89.20
Lxhfm f 25 12 25,11
Irntovitip ¡73 20 73.25
i. i  se? 96 00 96,05
i 87 50 87,25
íísas ¡000 Of 000,69
& d<@ ¡449 00 451,00
f A 07ü I *" 277,60
a Fy*. - , 55 00 52.00
i 20 00 18,09
2a3 0̂ •254,00
ÍtcraL chocó con un buqué francés, que 
# arrancó dos «ncks. fe LA F IR
a u m e n to
G&rtagena.—Los obreros del arsenal 
han. acordado pedir aumento de salario, 
anta la carestía de k  vida.
'^Han sido Armadas k s  siguientes dis-
PCSICIQUGS:
De Guerrs:
Nombrando goneral áe !« primera brí- 
i gada de ía 14 división m  Cor uña, a den
O b isp o  m u e r to
{Luis Meyorga.
Barceloná.—Comunican áe Vich que 
se reciben telegramas de pésame con mo­
tivo de! falkcimieato dal cbispo.
El cadáver fuá colocado en el salón f;) 
dsl trono. i
Ha sido nombrado capitular iíííeríno lí 
el doctor Sorra.
Entre las disposiciones del finado figu  ̂ p 
ra una, por k  que se ordena que no s® 
embalsame su cadáver, »i se pronuncie * 
orecióu fúnebre en sus funeralfis. ?
M&ñana so versfi^oerá el entierro do ios -S 
restos en !a capilla áe la Virgen de Mon-
Aacenáísnáo tle brigaJe, a!
GOJ*onel á® Esíeáo Miíyor, ion Ric.'¿fdo 
Guarnés, y Osstiriániolo a la capüiUík 
d.a la tersara Kgió». ■
Corscsdifj'-áo g?;..n cruz d« San H®r- 
msTiogxiío,. .'“i lo'j da bfigaáñ,
i-on Jít'io ĉ on E ^dqua Puig,
ion  Luís Hií»-. úo'‘i Ma.'iü-’o Dusmeí y
don Eduardo Cí'ñ\zí>mj.
H®m v&ries CíUCíiS blancas.
Éítv j«.VñHK ■)V
serrat, de la caisdrai de Vich.
L a g a le r n a
S E! Cfutío dí¿ Romaíi'0r..-3 aos m.^uífestó












Bilbao.—Reina un fuerte temporal.
Todo ®l áí» estuvo cayendo agua 
granizo, con acompañamírnto d® viento S «la k  coloai 
duro.  ̂ ^  bajos hachos para essifo í
El aspecto del m»r ®s- impoaent®, ha- ^  ,i(£ 'decirse oís'a tasto íh 
hiendo precisado cerrar el puerto, ©n &l ^  Huáivs, 
que sa refagiaron «mfearoaciongs que prcsgunifirls'- úh.ih!
habían saliáo a «Ua mar. le-qíio it.r.ír'a «A F-
El acorizaáo «’A’fímso XIII», qua s a p  áe Rom^a i ssis a túb'ic 
feellaba cargaadO'parírschos d« guerra, s-l íjiyr;’’i  •'ví=\‘í
suspendió ías ópersciones a causa dsl darscho s. ej'f'í-;'.":v íusv-s 
í«mpOF*l. t'# c.>a ]o qu .̂ ÁV̂ -s-.-á ft.'
Los observatorios d s k  costa srmacieií e , iois q-iv̂  se o .y .
Ia porafst^ucia ds! tempor.^I. |
Sa ha dsdíí noticia de la galerna ® los'© «tóCíijy.,pueblo» psscudorsp, psra qus no eatgñu ^  «n itt''-":..-
¿í̂  .«Aur-qac'G:p^ñ
no u cus, por 
flak-scieaíe
al mar. i'-:'
y áa íoa ira-
cí'írias, pudisn- 'i












uyíSifa a i«5>á üi^ j
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foHÍa infernal, mezclada de sonidos, gritos de anima­
les, impreGaciones y obscenidades. De repente, a k  
señal de uno de lo4-hombres la partida, ?:e restable­
ció un silencio como por encanto, y vma voz entonó 
una canción de circunstancias en c dó bastante puro, 
canción que acompañaba cada presidiario, sacudiendo 
fuertemente la cadena, la cual haCta el efecto mas lú­
gubre.
A  este punto llegaban de la eeremonk, cuando 
apareció en el patio un. p.ti«vo personaje, con gran 
sorpresa de la multitud^ que sp. mcíiíu.? ■ esputuos.i- 
mente delante del reciéu veni-ks el cüaí no era otro 
que el abate Domingo. Miró mekncóIkaíFínte k  ca­
dena, y alzando los ojos al cielo, par ’C;ó qae invoca­
ba sobre aquellos desgraciado"., l i misc.icordia 
divina. Después dirigiérido-'-"* lí '".apiían de la cadena*
-¿Caballero -dijo- s  norqaé ô.) c:0'^y yo tam­
bién encadenado eomo éstos desgcaciado , oursto que 
yo soy tan criminal como  ̂ilo5?
—Señor abate—respondió el capitán—, no he he­
cho más que ejecutar exactamente k s  órdenes qu* He 
recibido en est<ü panto.
—¿Se os ha dado k  or.deh de dejamiü Ubre?
>—Si, señor abate.
—¿Eero quién os hadado semejante orden?—Pre­
guntó el abate sorprendido.
— El señor prefecto de policía.
En aquel momento entró un carruaje e,n el ra- 
íio de Bicetre, bajó de él un personaje vestido de ne-
f
0 JU6V6S IO
ígina cuarta EL POPULAR
mttdos; aunque ^o haga la deolaración 
jua s« ma pide; írcíusio exigiendo de los 
Mttdidatos que págu^n una príoaí., síem- 
Ipra habrá una nubd d« prstsn'AisrAÍííS ai
pG ^.
I Sa trata da una anfarmsded poHUca 
?íqu« ha invkdii^o a Bspgña, y que nadia 
puatí® ramadi??.
Consejo
Kn el Con«5j i cohvooa io para asi^ ts p*
da quizá^ íy&tí d« ios pTcyacíos d« fó*
rroct*i> f -* SííOundiíriciS.
Uf záiz
Luque anunció, a la antrada, que loa 
heridos por el dsrrumbamiento registra­
do sn Gente, mejoran.
También, en dicho accidenta, racibie- 
V ron oontueioaes otras varias persones, 
s Urzáiz nos dijo qua el Director de Co- 
' xnercio la había rnsuifestado astar dís- 
 ̂ puesto a proponer al rey qua conceda a 
■ Barcelona un depósito franco en condi* 
cienes enálogís si otorgado a Cádiz, 
" siempre qu® la Cám§>ra da Comercia u 
I otra carpor&cióri hsga 1*8 necasarias 
f  preposiciones.
I Miranda iíevabs un expedienta autori-
t  zsndo si Sstaío p ira  contrstsr dirscta- 
? m?nt3  ios Rumisístros & la armade.
Guerra,destinado a los servicios da aero­
náuticos.
Comunicado
Dicen da Artois que ambas artillerías 
muestran actividad,
Kn la Cota 140, camino da Nsuville a 
La Folia, hacia el anochscar hicieron ios 
alemanes esiaíkr dos minas faertement^ 
cargadas.
..r» n  . 1  a .  I* i “  ’
manifestó que nada -
autorización de la -«aSu su virtud, les obraros leligrtjijr^^
a Romñnones y Luque,
revoque la orden reUtivá a la “
^^Vhíra anuncian que ri la contestáoió n 
as negativa, dsclararáu la h uelga . 
T ,m b‘én .1 SiB4io«to da .Tn.ararmeros do
A loastsáaL a Folie se »p aderaron les |  ja  CaSi del Pueblo ha telagrafiado apo- 
contrarios d» algunos elemanícs da núes- y;&ndo la
A la  s a l id aKl ministro de H>-daadfá nos álcs que
, viene celebrando corfírsociss sen si ge-  ̂ , i.
I ueral Sentisgo, pspa v»r el modo á.̂  rá- |  El Consejo terminó a as ocho 
" ducir ift cifra d* ios g?st«s de Guerra. |  rsnis y cinco mmuíos,- dándonos Aiba la
Ya so b*á logrado suprimir la cantidad ¿ siguisnía rttfüreacis :
de 6.600.000 ás> áiilkís* á«siin&da a ame- |  «So vista de ía kfluencia que la su- 
lralladoras,y en h s  sucesivas antrevistss % presión da les primes de navegación 
espera consegnx? algo más. f  ejerce en 1&5« iín«as_po8ífJes, eooraose
Secún efircai ürzáiz. un amigo suyo > 
qn® viva ®n Tcifi-so. le comumea que tic- |  
me hfmíiíios coiitratos conin Azucarera, |  
u rtró  e. 42 i- ■ e" a  ̂ sU ia de re- |  
moíaet'». |
La#s Cb. >̂z zu 68 gb n»rs!—liña-1 
dxósl r — fe o í-ísef̂ remas
tras trincheras, pero los errcjtm osm e 
dienta na »Uque, en,eí qun empleamos 
greneáaa^e mano.
El combate conünú?.
Ai sur á« Semma, bombaraesmos las
trincheras enemigas.
Besaba qus en Harímansvijkkoptsa 
sostiene bomhsríoo roolpvGco. 
i  Ofensiva
Mañano s® esSebraPj 
acordar i* actitud que dsba adoptarse.
%¡J
Siniestro
en qu 1 CCOEO-ds Lonijr
miz?, na.
Acerca d© esto—dijo por ú4imo—lebo 
decíarap que no tiJíndo * abaratar ®1 azú- 
ce«* p niv a ? a pr* ĉica ® peñoles 
c í rx f j
que les ministros dé Fítmsnto y Goberns- 
cíón procuren adoptar un nusvo régi 
msn, para que las necesidades nreiona- 
I  Im no sufren perjuicio.
1 El asunto es bien delicado, pués a 
I  causa de las actuales circunstancias,
I  Estado español no pueda heesr este sar-
Sl Estado Mayor ruso está convencido
de qua ios «lemanes preparan una ofen - - 
siva vigorosa para mediados da Marzo, 
dirigid* « envolver las dos alas rusís. 
RsftJizaráa al plan con e! concurso de ^» __ja ̂  Jt ̂  ibi Kol.
BUbio.—Una goleta rusa que se halla-  ̂^
ba an ®1 pueito de Abrss. cerca del rom ­
peolas, faé empojída por «I oletjo entre 
peñis y aroneíi, hasta quedar varada 
frente aí Club Maríiimo.
La tripulación logró st.lv»rse.
Se trabsj» para posier e fl iteiS embar­
cación.
Gota, P iedra






la Vscáadpa, encangada d« limpiar al Bál 
tiao éo buques rusos « ingisKCS, y de for • 
zarla sntreda del golfo ás Riga.
Batalla
l i p i d M l  pilllcoi
n .V m M i  aíci | í?cb!5,.
el l-lor 1'5 !vf'.-c y si - d se p,-- í.'fi el\
?fS
'4
iv. Jo Úr;c6  ̂ .üf'cric.'ies Béban en c.-.ua ící. í'.j rt .-g'..'' 
-«ireral pue se Layan hecb_> cr.n p-.q̂ e>é ce
^ l í l í f f l g s ,  áí'. C' y lic* 5 í.íS
R» Ai cLteniá'i b .nejpr jp>-3 M’"cü iic've y ebininn.Aápjt?'"'
Burell
^ios íiico si ministro da Instrucción 
qu*!̂  s g i tedian  ̂ f scuartas d*8guetos
Gtjtunvo m  su aisposición sobro !«s 
'.'¡û s. y o.í b?( a<í:Ví?íi? que ?síé 
íisp m decreto, 
el expaihbgní® coace- 
univí!jrsít®ri« a la F*« 
= y Letras d© la usiver-
Gí>n
sg rasaos 
o spvc«-  ̂ m i
Anoríi astucj® 
disndc »utoncmí3 
í cuUad de Fjtosefí; 
sidad deM ídíiá.
Esto se hará como ensayo, y si diera 
lfeSU!ts.do. se ®xtanu*?fá ía medida «
; otras fiuu'iadas M^dr̂ ■í y provincias.
Hoy le visit*ro?i v«n«s comisiOEíS de 
?>«BtDdiení«’s para htb'Ríle d t ia gupr#síón 
'̂de Jos earnriis. <»<> .'eiiando qus ds supri- 
mrrs cAn"' i á ec d u ti ra mstro 
a hsc'^rio. S3 etnp'osQ en pensiones ®sco- 
IlLi-ag Iss caníiditd .« que han ás obísusrse 
por lo nacesíiníi 'ísvcluciou.
Ba í c e 4U’« n f ritades
p*re * ip  •) X c «ando
8l , r f  í  ¡ la »r-9.ctóñ.
IStjs c la ce é h 19f recibi­
do nu e-? r u <■ s « t bu'’ I sd iopo- 
sicitmíiS a cíits«fí.g- por senas nayosiblo 
coESiUair el ínbumi} sa  ol pi«zo de ua 
msB que rnspcKíis ¡a Feai «jrusíi.
Asíunció, pop úiiifao, qus hrsvemsate 
a© convoespáu opc-sieíones pp-ra íodss 
les cáteáses qun estiíb&n úsig*̂ ?3p.'ñsdíS 
intcráísr,Hínís
vicio por transport® ©xlranjero.
También se trató d® I«a comamcscio- 
nos telegráficas entre la península y Ma­
rruecos. ,
Gomo los cables están #n muy malas 
condicionss, hssta el punto d» que no 
funcionan, y como la racomposíción ur-- 
gente qua naaesiím no puado reslizarse, 
ni pueden traerse cablas, a causa de ía 
gusrra, ni hpy modo de encontrar bu­
ques cebleros que sustituyan a los ingle- 
s#s, acordóse qus ai servicio se hsga por 
la tal«gp»fía sin hilos.
Examinada esta cuestión en iodos sus 
espacios, se convino que Alba llevo al 
próximo Consejo uña. propuesta concre­
tando loque pudíe? ser basa de uu* so ­
lución para al Gobierno.
Romsnoaes leyó varios ídagr&m&s de 
Caibeíón comuaxcsinífo ia «xcotente sco- 
gida qu* ia dispensara ©1 Pepu, de lo que 
si Consejo entufóse con SRiísfíCCÍón.'
S» continuó el examsn de los . ástaUes 
ralaíivos a ia preparscióm dsl plan eco­
nómico y presupu^.^ics qao dé;b#n sotno- 
to se  a i eprob&cióa ás las Cortas.
Aprobós® la .sÍRtribacióo da fondos del 
ma?, y uu expísdisnts da Marina sobra 
eoutratos do servicios .-Jo snminisírosa 
Ir s arKonals^.
Ka Ga’itzia se han reanududo las ope­
raciones, esperándose una gran b&íaüa.
De P etrogrado
Teatro Vital Aza




p.-r.:'ü hacerse i/líh-'O- .ly .-SUS : s'¡;r.,ic.
-,.>,-crnrcr9--.A-J. VV P' ‘V”''i . á. il M"/p- b.i--: .-.f L.'U cc>- .■!:VH.r;hi.
i  do actor Luis Schaide se puso en escena
Oficial
anoche el interesante melodrama «La 
huétíana de Bruselas», en el qu* esou- 
charpn muchos «plausos todos Jos arfes- 
En Rica lo8 alemanes nos ceñonearon f tas que en su dgsampeño tomaron parte, 
con Piezas de grueso calibre, respon- |  p ira  hoy so anuncia ía reprise de 
dian/o nuestras baterías con tiros efi- |  «Malvalocaa, obra *n la qua se distingue 
c i c e r  I  la hermosa actriz Lia Emo y ®1 notable
S® señala cañoneo y fuego da fusilería |  primer «otor Luis:Bchaid®.
en Dwinsk. . *> § -C!in.e PAscuaI íb íEntre los lagos Meduss y Domen, nu- |  r-ascuazi®
merosos exploradores alemanes intenta- 1  g, exhiben en este popular cine,
ron acercarse, poro fueron rechazados, f  ifes jnaguiñóos episodios 13 y 14 de la
Siguen las escaramuzas, entre explo­
radores en si Strypa medio.
Hemos contenido un intento do avan­
ce enemigo én Ussietcho.
En el mar Negro, nusstra escuadra 
bombardeó, con éxito, les posiciones 
turcas de! litoral. .
Cerca de las costea de Anatoha, los 
torpederos ss cañouéíiron coa iasbfeís- 
rí«s d® la costa.
i Un submarino turco y varios hidropla ­
nos atacaron, con bombas, a au vapor 
qU@ se hallaba fondssdoen Sungaidsk.
Comu&icsa dél Cáucsso que seguimos 
combatiendo fftVü?ftbl®Bsoatí».
Medida conveniénte
grandiosa película, «Las peripecias d® I Paulina».
’ Son superiores a los qu® ya se conocen 
y con esto están hechos sus elogios.  ̂
Siempre se ven en esta película im­
previstos d*senl*ces, jamás imaginados.
Figurarán en el programa les gran­
diosas ciutas, «Era un cabaílero», «A ori­
llas del Izar» y la famosa «Rsvisía Pethé»,
con intoesantísimo sumario.
Mañana a© proyectará el «pieodío 15 y 
últímé de «Las peripecias de Paulina».
I . p l« .  a» toro. d . Mt. «•?>«.,
“S S ‘’a r iX & 1 " S X a .
ción de ventas, terrenos de aprovebhamlento
___ .̂ Altaeiaa htíVAlfiS,
CLiî lCt EN ÍLICIiNTE
DEL
UlUli w  ------_
de diversos juzgados.
D O C T O R  L Ó P E Z  G A M P E L L P  ^
sicretarió del Ir.&^Jtnto Rubio de Madrid.
Espacialist* en eóú*ym«dad«a del estó­
mago, intestino e hígab*, :̂ ■ ^
Ca lo de San PArdiindn, 55
r e g i s t r o  G I V I í >
jaegedo de la Álatneda




Msiquiaáes Alvarez visitó a Dato, con
quien e^rifsrs-ació eccrcá ás ía actitud 
ÁQ los GOBssrvRiSofgs á® Astudas.
Según pftfíce, áéssaba Malquiadss 
qus Dato ice dasautoria&ra, a lo. qus ss 
negó si exprisidcnt® dal Gonsíjo.
En algunos ckcuios so ha comentado 
la cucetíia de ^ysr, a lá que asistió Mau­
ra, Eostonionáo con ai rsy larga coaver- 
aaoióií.
í'.Sí: sií-Xi íf'-W! ̂ i..
Se ha dispuesto que mísnírés duran las 
I actuales circuastsscías, los exhortes, 
órdenes o noticias que se relacísnen con 
individuos d®l ejéfcita rasidenteis en las 
naciones beligarcntís, Si>6u cursados por 
I ©1 ministerio ds la Guerra, a fin de rami- 
í tirios &1 da Eátado, para qus puedan r®- 
cíbirlos los cónsules con tiempo oportu- 
I no pa?e couocimleiíto de los iQtersss.áos*.
De Ginebra
Nacimientoi: Antonio Maldonado 
JoBÓ García Eivero y María Cruzado Eodrl-
^^funeiones: Roque Pérez Luque 
Juagado de la Merced 
N aelmientos: José Garela BUra. 
Dofaueioues: Magdalena Díaz Ramírez
fincado de Banto Domingo 
NaeimientoB Ni«vea Portillo Portillo y 
ABunción Molinero Eomá^
Defunciones: Trinidad Vargas Redondo y 
Luciano Morales Morales.
Xnstaíaciones eléctricas, Latios 3. 
Bellos para colecciones, id, id 
Papelería y similares, Torrijos 93- 
Plores artificiales, id. id. „ .
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2 y 4. 




El señor Zuiusta cor.firenció con «l 
su.bsecreía.í'ío Hixeienda para mam- 
fsstaris que en Cataluñ* sa tiene el te­
mor de qu® el Gcifeiorao grave ia expor­
tación de vinos.
Si ?ub jsív'.'íitério aseguró de modo con* 
clny'in'.', qu.s 3*,} pí^í-asba en ts.í cosa. |
DEL SnnsWEBO
Elsulf&to





señores Briand y Bourgeois,
j]i, oriivi- mvixus v.oji3s« ív . g s i  gcompansQos aoi subsacretano inoms
entrevista con R<>m3UOí?os, expornáudol® v; Margeríe, y de los gaaeraíss Palie 
la rapiász con q u ed en ^  j Dumeiix, marcharcm a Italia a Iss ocl
y vaíaíe y citicq minutosarbitrir^e so'í'íiori»» SiCeve-s d¡?l esuuto del suif&lo dó ;, ;'irí5, puss el timpo Sípr» 
mia y s».í ecOiMÚ,-» i? alarma «utrs los ía- 
.brváopes?.
Rcsmí'-̂ ôiso'" prom^iJió ofíscer,




Á  la  e n tra d a
-.A.-oo 'a eir£P.íz6 el Co?.-
de Se mañana.
Dimisión
La carta sn que dimite Mr. Barnard, 
habla d® respotís^büidados qu® «a pre­
tende distribuir, y qua úaíeEment® co­
rrespondan ftí mieiáíro de la Guerra,
Ei pres'>á@nt3  del Consejo issisíió en 
que retira?® lá dimisión, pero Mr. B«r- 
n^yá, ss nsgó.
Parece qus el Gebierno no le rsímpla- 
z«íá, quedando bsj > ®l ministerio (lela
Evacuación
Asegúrasd que el Gobierno italiano ha 
acordado évacuar Dutrzzo, encomen­
dándose ia dafansá de Valloaa a ¿os 
cuerpos de ejército.
Combate
Ka las csrcánías de Durazzo trabaron 
combate Isa vangusrdiís sustriacaa y 
servias, teniendo éstas que replegarse.
D© GonstaatínCplsi
Turcos y servios
Dicen dal Gáqcaso que «I día 7, el ene­
migo atacó uu^siras posiciones, consi­
guiendo vaníejas, ea Zatrsm, pero lue­
go recuperamos el terreno perdido, ha­
ciéndoles 200 bijas y 40 prisioneros.
En les Dardaneíos nos ceñonesron 
los torpederos, pero ei fuogo de nuestres 
baterías los rechazó.
Ayer falleció en ©sU capital *l respe­
table ssñor don José Felices Brincart, 
persona qu© gozaba de generales simpa­
tías por ias ^ l ia s  euslidadss que ateso­
raba y que la granjearon el afecto y 
©stimaoión da cuantos tuvieren ol gusto 
d® tratarle.
Hoy a las seis dé la tarde se verificará 
el sapsiio dsl cádáve? *u el cementerio 
de Sen Miguel.
Enviamos nuestro pésame a la apena­
da familia del finado. ; , w




Ovi#-áo.~Los obrsros do Trubia visí-
Los vecinos d© la plaza S®G*púchiños 
se lamentan de ía to ta  de sgua quese 
observa ©n ia faení© qus existe en la 
citada plaza.
La carenéis del preciado líquido irro­
ga grandes perjuicios a esos vecinos y en 
nombra de ellos interesamos d«l alcaide 
qu® ordene el arreglo de dicha fuant*.
AMENIDADES
A  lo s  fa b ric a n te »  de h a r in a s  
Para dirigir fábrica; sa cfrece j ?f  ̂mo­
linero, práctico en lodos lo? síal^más hoy 
en miyór coEapei«ñci«* .  ̂ .
S® darán bussas r^fítrencias y toca»
cuantasg&raníías ss déseea. . . . .  .
En la Admíniairacíón 4% sst® pariódmd 
Tifomaráo.
Entre madre i hij*t
—¿Conque al fin cousientos en que me ca­
se con Arturo?
—Si, Cf;n macho güito.
—¿Pues a® decías que, era tan antipático?
—Pues preciBameñte por eso deseó que te 
caBCB «OH él. Quiero ser su suegra.
♦
—¿Qué ha sido de López? 
—Ha muerto a eohstouancia de ana opera­
ción...  ̂ ■ ■
—¡Esos clrujanoB!...
—jBs una operación de Bolsa. Sa ha pegado 
un tiro,
VENDO
nna prensa p«ra vino o •ceite;uns tineja 
para aceite de 30 srrobss; una caldera 
para arropa o jabón, con hornillón de 
hierro; varias tinas de tffisiago.. Tpdo ba­
rato, .por ser realización. Torrijos, 56, 
(portería).
E S P E C T A C U L O S
Se pone en conocimiento d® todos io®̂ 
carpinteros y ebanista» qu® concurran 
a la reunión general ordinaria qua cele­
braremos el día 1 1  del actUjél, a las ocho 
y media da la noche, en nuestro do i^r 
cilio social, Nosquera 7 y 9, en la cual 
se tratará d« vez la manara de .reírgani- 
zar ía sociedad y encaso da nb asistir, 
saber a qué atenerse.
SI Ssereiario, Francisco ófatlardoZ j
Entre marido y ttmj ar:
EUa.—¿Qué cuaderno es eie que llevas 
siempre encima?
El.—Un cuaderno eiLel que voy .ap^nutau 
do mis ideas.
Ella.—Me patee® demasiado grande para 
t  mi.¥
TEATRO VITAL AZA.—Graií compañía 
oómioo-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Eohaide.
Función para hoy:
A las 8 y 3¡4: «Malvaloca».
Precios: Butaca, i ‘25 pta.—General, O SO. 
w m .  PAMGUAU f̂J - El mejor deMálag* 
Ala de Garís» R*eg, ísréifeiao *ÍB»aw.
Hoy Bsocióu oontíttt*ia ¿s 7 y media a de i? 
la noche.
Los Miércoles y Jueves» Fathé Periódico.—
Todos loa días grandes esíren os —Los Do 




I  D E  A M IO 'O S  B B t ,  P,%^IS
Plaza de la Gonstítucién núxn. 2
Abierta de onc® e sr#s si« 5» ísr:i® y d* 
sia't* a mnove'
BOLETIN OFICIAL cám
El de ayer publica lo siguiente:
Pliego de cendiciones para contratar, me­
diante subasta pública,.el arrendamiento de
l. POPULAR
S® T » a %  ®si M .áD K IB .
*' . ,d6í. _il j r  tí-,
§ IsGH ANADA,
I  Ac»F,a«.á®3 @as4®iev t |
I ; :  Hn BOBADIUJL,
I BthHotiscas da»
mingos y dia imfc 
la tarde.
Butaca Gl 80 céntimos*, General, 6,15; Media 
general, 6.IQ. . í: , , . .
PBTX'J* rAt-álS '«».safe®, 5« Lfr.
fesrii Garsíft). '
Stessdei d? iisicasáiósfafe t* d ^
tes a®ch«B, ssssKigidas peífoalaí-'
SAÍÁJ^ ?lí?rí5R5A «UGJIíSJA.--(SíS%«A».v. 
®« I* Pías® áé la Meraed). ;
Todas las soofeeB eshfcbiGíéa de a a g s i í ^  
sífe^áíss. su ifu eatreac».
BALON NOVEDADES,-Gran Compáfite 
de varietés, tomando parte aplaudidos aro» 
tiüid0''estegéBeirb.''‘r''
Precios: Butaca, 0‘8Q oéntimos; General, W*
CINE IDEAL — Bituado en la Plaza da 
los Mores.)
Todas las noches magníficas películas, en 
BU mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en, Martíri- 
oos).
Gran fondón de tarde y noche todos los 
Domingos.
Típ. de EL POPULAR,-PozosDu1ms 31
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gfo con coíbita blanca, y dirigiéndose al abate Do­
mingo, .S‘3 inclinó con respeto y lo saludó humilde­
mente,  ̂n cuanto le vió. /
$ . á' -r — dijo al pobre sacerdote entregándole un 
pi^rgAiúuio-', desde este momento sois libre. •“ '¿Li­
bre yo? Si, señ^r, rsqui está vuestro indulto, que su 
majes: l me ha enc.trgado eniregaros.
' completo? *— preguntó el religioso
mis sorprendido que alégre.
"—Completo, sh señor abate.
— jO i. Dios mío! ¿Su majestad nc pone restric­
ción alguna 3 mi libertad?
— Ninguna, 5eñ>r abate, y su majestad, además 
me ha encargado, el concederos, en su nombre, al-
jíguna cosa que podáis desear.
" '̂ "EI abate Domingo bajó la cabeza y meditó. 
Acordóse de aquella misión de caridad emprendida y 
cumpiidá en tkirip-> de Luis XIIÍ por un monj« co­
mo él, san Vicente dePuúl para el cual fu ¿expresamen­
te creado el cargo de vicario general de las galeras.
—Eso es~pensó—, seré el consuelo de estos 
proscriptos; ¡yo les enseñaré la esperanza! ¡quién sa­
be si,t;p̂ dos estos hombres son más malos que los 
otros!
Después alzando la cabeza:
—Qaballer©—dijo—, puesto que su majestad me 
permite formular un deseo, aprovecho esta prueba de
5'j míiniíicenci' y pido como una grack que se me 
nombre capellán de este presidio.
sonajes, aunque colegai en crímenes; aunque Jherma- 
nos en el castigo, aünque unidos estrechamente unos 
a otros, y destinados, según todas las apariencias, a 
pasar su vida inníos, los pr : sidiafios no se entendían 
y parecían extraños uros a otros, designándose mú- 
tmamentev
Entre ellos, dos conocidos nuestros (Eteocles y 
Polinice) dabín el triste espectáculo de una amis­
tad antigua, rota en k  hora suprema dél peligro co­
mún. Queremos hablar de «Mariposa» y d̂ e «Carma­
ñola», unidos sin duda por la mano de la Provi­
dencia. «Mariposa» injuriaba a «Carmañola» y «Car­
mañola» insultaba a «Mariposa».
¿Secreería? - '
El mismo grado de latitud bajo él cual habían na­
cido era, por decirlo así, la cauri de lás manifesta­
ciones de aquel antagonismo. .
El meridional de Marsella se compjada en hu­
millar a su sabor al meridional ce Burdeos, y éste 
llamaba a su camarada «Boca delj^ódánó».
En cuanto a «Hoja-de-Acero» y a «Paja-larga» 
que figuraban en aquella escena, era igualmente un 
espectáculo deplorable la vista de aquellos dos ge­
melos ds cadena. «Paja-larga» llamaba a «Hoja-de- 
Acero» soldadote, y «Hoja de-Acero» a «Paja-larga» 
jssuita.
A  la otra parte, en la sombra, cerca de la puerta  ̂
casi al fin de la columna, el ra^elesco Gabriel, con
TOMO XI
A C S U ^
I V I l E M S S ^ A t ^
«LA MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ebsolutam enié natural. 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piei, con especialidad 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas ea farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRID
SEDO
GKAHDES ALM ACENES ;B E  M A TERIA L ELHCTRÍC0
Vsuta esilssl’í'» 4s te- sia igissl M\ üísmtáto msléJteo ferosapíbio <W»t^
8ismeBSí,eca te %as se «stis28 segaosnía usi'díaá! 3$ 75 0^  és ^  senasumo. MoIoí#i  a«
la &sí@4!4b̂  ÍT8Í es ene Oalmleslí. Boflisf, te Í3i4s*'lri%,y bómfc» aeopíaSs
k  iíi«>¡r»4íst>i5 éi ii las. risM, a pasara? «lESíí^aui»'
f  EDID EN TODAS PARTES
/pSRRRüS/
/  ASMA ■%
, BRQSgUITIS
/  y Í /'
7  (IfeCCIOHES
TUBq'kI ' '
-i r  Rístotorio
■' ' d i '
40 Alee Di EXITO eHEGIENTE
I / IR flP / lT
PRlfilERÁ CASA ESPAÑOLA 
DEBÍGÍIOA A l a ELABORACÍÓN 
D£ PRODUCTOS FARPñAGÉüTíGOS
\ FRÁSCO Í'E5 PTAS ̂
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